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BOlfll1 Ofl[IAl 
DEL MINIS fERIO DEDEFENSJ\ 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCI·TO 
REA.LES DECRETOS 
_-..1r. ___ ~ _ "_"''' "' __ '" ""_ .. ~ 
RBSBIRVA 
Número 100/19'18, por el que se dispone que el 
General de División del EjérGifo, don Eduar" 
do de AGha SánGhez-Arjona, pase, a petición 
propia, a la situación de reserva. 
Por IJiplicación de 10 dispuesto en el artículo 
once del Decreto de doce' de marzo. de mid nove-
cientos cincuenta. y cuatro, 
Vengo en d'isponer que el General de Dí-
;visión del Ejército,· Grupo «Ma.ndo -de Armas», 
don Eduardo de Aoha. Sitndhez-Arjona., pase, .a 
,;petición prapía, a aa situación de reserva,' 
Dado en Madrid a ea.toree 'ele abril de mil no-
vecientos setenta' y odllo. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTlERREZ MELLADO 
JUAN OAHIJOS 
NOMBIRAMIIENTOS 
Númer;lS 736, 7S8 y '1S1/1978, por los que se 
nombra ,..,a. los cargos que se citan a los Ge-
" ner.aIes de Brigada de Infantería don Gervasio 
M~tíu C&tano y don Carlos Rooríguez .del 
" ~& Y de 'Caballería d'On Alfonso Cías Sánchez. 
o en norn'hrar Gober:nadO'I' Il:lJ.Jlitar ,de la 
_ y provincia ,de 'O!1ce:res f!'l Geneml de Bri-
gada de Infanterla, diplomooo de Estado Mayor > 
Grupo de «Destino de Arma o -Ouerpo», don Ger-
v:asÍoMartín Cotano .. cesando en la situación de 
disponible. 
Dado en Madrid a diecisiete de marzo de mil 
nOVl6Cientos setenta y odho. -
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Vengo en nombrar ·Jefe Ide Estado Mayor .de 
la Quinta Región Militar al Generall 'de Brigada 
de Infantería, dipromado de Estado Mayor, Gru-
po ~Mando de Armas», ,don Oarlos Rodríguez del . 
Pino, 'Cesando en la, situación de disponible .. 
Dado en Madrid a diecisiete de marzo de mil 
novooientos .setenta, y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
Vengo. en nombrar Jefe de Estado Mayor de 
la ¡Séptima, Región M11itar ,!lil General de Erige,.., 
d-a de OabaJleria, ,diplomado de Estado Mayor I 
GTupo «Mando ,de Armas» I ,don AJlfonso CillA 
Sánohez, ce.sandO' en su actual de-atino. 
Dado en 'Madrid a diecisiete de m{1¡l'ZO -de mil 
:f1oovooiel1tol'l setenta y ocho.. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OAnLOS 
¡IDE>l B. O. dCll, Estado i!1.1Ím. 951, de ~S?S.) 
JEJAIDRA SUPERIOR 'DE 
P~RSONAL 
. ,....-....... , -
, ~rem~1l de E"seiiallza 
Cabanerfa 
capitán D. JesÚS! Rodrigo C\lulioz. 
Otro, D. Gonzalo Novo!:). Rivero. 
OtrO', D. losé Serapio PlaneUs. 
,otro, D. ,Emilio Arroba del Val. 
otro, D. Joaquin ltiUlloz Ramirez. 
Artillería 
capitán ID. Ramón Se.:,oura Mori. 
otro, iI}.~:A.velino Vicente Garcia. 
otro, D. José Yillar 'I."aual. 
otro, D. Vicent.e Caballo LO'bato. 
o.tro, D. luan Garrido R-eguero. 
Teniente. D. Firancisoo Nisvas Gar-
oía. 
Capitán, diplomado de ,Estado Ma· 
6RATlIFllCACION POR FUN .. yO?, tI). losé Cenara T01'1'ejoo.. 
ClONES DOCENTES 
Con Objeto, de acreditar el del'ecllo 
al percibo de. l;a gratificación por 
servicios ordinarios de ,.caráct.er es. 
¡peel.al:, prevista Em el a..partado 6.2.1, 
gru.po 8.6 , lacror (Mi), de la Omen 
de E de marzo de 1m (D. O. mime-
ro 51), se relacIonan el jele y oUclal 
designados. profesor~s del XIX Curso 
de IMOrmo.ción sobre Protección .'\BQ 
que.se desarrolla en la Academia <le 
Sanida<! MUlta-r del ,¡Jía S al: ~ de 
mayo dal !presente- ano. 
Teoniente COro.nel veterinario do.n 
los-éPícazo Rodríguez. 
Capitán veterInario D.· lunn Her-
nando. Heornández. 
Madrid. 18 de abril de lG'i'8. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GdMEZ HORl'IGttELA 
Ca¡pitán [l. PrimitiVo. Cardil'na,l Por-
tero. 
Madrid. 18 de abril (Le 19'iS. 
El Teniente General 
Jefe Super!ol' de Personal, 
GOMEZ HOItTl'a1lELA 
PIUMB'R CURSO DE APTllo 
TUn PARA EL ASCENSO A 
OFICIAL EN EL 'CUE!RPO 
AUXILIAR DE ESPECIA" 
LISTAS 
Primera convocatoria 
¡Po·r J'labe.l" superado el examen !pre-
vio a. que hacia l'e!&renoia la lCOnv>o. 
cataría .anuncia.da ,por 'Orden clrou-
'" llltl' de le de s-eptiembl"& de 1977 {Du-
:mo 'OFICIAL núm. f?01h son designa-
dos ,pant l'IHI.U7,a,ción del >CUl'$()o, cons-
titu.yendo la 1.- tanda, los a.!:umnos 
qua a continuación .&& ;relacionan. 
CUllSO DE INTERPIRETA. 
CION FOTOG:RAFICA 
Designación' de alumnos 
!QI& acue.r40 aan lo 41s.pUésto an la 
Orden da. & de lu110 de. '1977 (D. O. m't-
mero 154), :r' por;'Ullber superado lo. 
fa.se. de cONespondén<:1ll, s-e designan 
Cl.1Um'n¡:>l1 d&1 Curoo .('h~ Inte,fprotncl6n 
FotagrM1c:a. a :Los &igulentes. ófioCliaJ,eSt: 
Infanterla 
CnplM.n, di'Plomndo d0Er+tu{10 Mu.-
y01', n. M¡~\lGl Slm6n >Cot\~r~rllS. 
1:ILpItfLll 'J). Rn·món Alvura,z Bo:Uf.l.· 
}'¡'!I. 
Otl'(l, n. l·'t'l1lwllil'lo (Whl'in. AJ1VItt'N'.. 
Otl'O, :O. Mlguol ToUeiro da lo. Ro-
!'lo.. 
CrLp1ttul, dl'¡!l,tlrflfHlfl dtl 'l~f\tMl() M:.· 
yo 1', 11). I..Iun!ulIo Tl'igo Etlcinas. 
• C(lJ)1itún n. ¡'-¡'(ttlc/seo Ramera Seco. 
o,tl'O, n. JOS<Í Bol'j'l\g'o S'!:H'l'o.no. 
01íl'O, n, MaUl'o O!'Uf'·zO-bo.l Mo.rtí,nez. 
Otro, D. MUl'c¡}Hno Cu.l!Vo d¡;.l Pino. 
. ,. 
M1EiO.4.N.Ji(:OS EII..:ECiI'iIVIICltSrr'AIS 
DiEARM'1AS 
AJfóreo€s 
1. {21).-iD, Juan ICorra,letiOo Ru1z. Ide 
los P.ailoíl. 
13. ,(taJ.-D. ;roro 'l~i'Q¡nco Manzano. 
3. 1(29).-!D. IDo~nin.go de ILe.ón Alva· 
1'IU10. 
4. {Si).-V. JMigll&l lRiera BUdosa. 
5 • .(37).-D. IEmiUo, 'I?iquierdo- IfI!J.Zll. 
(j. (47) .-n. Jtlll.t1 Uem.mgulÍ Saruara.. 
7. (51).=-1l). Hnt'ltIJln1tló l1adín Ju!tn. 
8. ,i¡$}.~~JJ. JiHl(¡ ntW~tl~IlÓ f'l.n.mOflJ.. 
n, .(rí:I),-n. A!I~,(ml{1 MOflf,oM, Pért'z. 
l(}.I((j.l,),~c~j. H~!.'¡\;(l!o v'das Mtl.rf<Jl'O, 
n . . (W'). 11), iMiJ.{ut'l J:ll!rn;lln d (H~ ;M.o-
l'l1'tlO. 
12. I(¡¡l},c~:n. Jlmn JnUti. Co'll. 
l!l. I(Cll) ,-'1). ID 1 e, g o Zwtnora Ii<1rndn. 
del', • 
14. 1(~}71.-11. Amtollio UBtrnándoz Oliva, 
15, 1(1)2,) .-,D .. Vi·(J{)t)te (ionzó.1¡¡.z. Bodrio-
~ue'z. 
D. O. núm. 110 
16. (OO).-D. PedroSá.noh,ez¡ Gom:ález., 
17. {OO}.-lD. iRodolCo Sauz Ríos. • 
18. {lOS).-!D. Santia.:.~ 'Gareia 'GlWCia. 
19. (:\.!.tO}.-D. José Bolaiios cabr-era. 
2(}. (113).-lD. JOsé~'UllaI1a Pou. 
fU. (117).--d). ú$C&r ~[e1ián .Allm?u. 
!!e. (119).-D. TOOlás ~í.artín ortega. 
23. '(12a) .--D. 'FraIlei $ e o cantos Can-
tos. 
~4. ,rl(3).-D. Ricardo :Alvar.ez BaooQlV. 
25. '!l;¡¡:]).-D. ci\nt{lllio Rami;re-z S á. n-
c:hez • 
26. ~128;.-J}. J u 1 i án íMoratinos Pal-
merl'. ' 
Brigadas 
2fI. (l26}.-D •. lCésRr Sande Zas. 
28. t(l29}.-iD. ~farian{) l}1atiínez Rodr.í-
gusz. 
29. <l~m.-D. 'Ga!bri€il Qrtiz :La",auna. 
OO. (l3lt}.-D. Rafasl Aleal'{) Huergueta. 
31. (1~}.-ID. Ra,¡:fael Cre.spí BOOh. 
32. r(l146).--iD. e iF él í X Santama.rfa. Del-
gadO. 
.3:3. 1(149).-,1). José Flor!; (Roca.. 
34. (158) .-'D. Va 1 e n t i n Sallltamana. 
>Castro. 
oo. (lm).-.D. Joaquín Lur.lnaga Na-
Jlero. 
36. (l00).-D. iLucinno No.val Mantero. 
'lit. '(l16).-U. 'r.'l's;uciscoGonzález. Ber-
flllt. 
38. (177).-;D. Franc!EICQ, Garrido Gar. 
cia.. 
39. il1l8) .-;l). Fl'uuc.lseo Gareía. Na.va-
r1'.o. 
ro. ·(181).-D. ;r"s.r Rosado Gonzál&z. 
4:1. (183) .-I!). F'rlln{l!sr.o iMon;f.6& .cabe.-
llel'O • 
.fe. WW).-D. ICe1&:¡. i?e:l1a Somoza. 
4o.'J • .(3.87) ..... n .. Benito Nnharro ROIlll&l'o. 
,(ií. (l9-t).-lD. oAntonio rllulz Yubf}l'o. 
45. '(l97).-'D. Pedro n~lIo .camaMa. 
40. ,(200).-D. Jasé BB.'llE'sta Navarro. 
47. '(2!).í).-I). Antonio Calza>do Aceijas. 
48. 1(200).-1). oMa.1lttel ·Portela. BÓlVeda. 
4'J. {l/Jll1).-D ... '\trrelIo ;s'uiz Nieto. 
50. (e14).-tD. ¡Miguel Jim4nez Benito. 
51 •• (2U.7).-D. Fl'aneiSICo. ,Garcia. !L a u-
reano. 
52.I(mS).-.u. BanoI.omé Alem~n Ate-
mán. 
S.3. (2Ti9).-n. Alngel lMe-dla.vi11a, lMoedia-
vUlIl.. 
54. ~1Iel).-D. Ána~tas.!o lMae&tl'e. Maes-
tre. 
oo. ~$).-J). MareOiS Rincón íMuga,. 
OO. ,(231}.-'l). AguSotin tCe.¡pe:ro !Domin-
, guez. 
57. ,(23-i).-D. Ars.enl0 Valle :M8IllI:ln. 
58. (237).--'D. oAn,tonlo· Díez Pél'(w;, 
50, (239).-n. Joaquín Púre-z 'r«)l'lfrlio. 
OO. ,(fM{J).-D. ,Qu:lJl'lel Sánchez del R!Q. 
&1. .(2.1-1).-D. Sttntiagp Mnrtine-z Mo-
ral!}!;, , . 
OO. '(':*,).-4>. Rruflwl ll)olp;n,do ·So.,ítretlo. 
¡lH.(lZf~t).~-n. AltfOll;J{j, ,(~¡ton!J. Ilo14lin. 
!)i. {íÍIOO),~l>, 'Gtlibtlt'l ~Olgul~h'na it~ r {J. 
1\tU;. 
05, (l.11UH).-D. Jo8ti (:ll.Hlfluí. Gn%o. 
¡Xl. (270).= .. 1.>. Josó Mlli'l10¡;,Mr>UlJlJI'!U[U!, 
(i7, ,(2n).~·n. 'M¡gt1l'1\o'(~I'1'1(J1H,m,¡II1. 
1iM. (~'il~) .~=n. VI'UllniR~lQP(~I'('Z ·15tlnJ~l. 
11\1. (27'.i),=·. JOH.) VH!runoI'V(u'ela" 
70. (~¡;;;).-[}. l;'tu.uol¡,¡.Qo IWlvaI'c!> Gur, 
Vtll·!l.. 
7U.. 1(~77),-l). Juan :Fiiro6n iLulm~:rtu.. 
72. I(m).-D. Vl>cento rl\Ílu'tín ~:rorales, 
73, 1(280).-;]). lCalix1;o Gonzále(¿ ;C).jeda., 
D.'· O. núm. m: 
'jti, 1(2S1).-ID. ¡Enrique Barrado Cor-
dón. 
75. \(200).---D. 101Sé Palma :Jiménez. 
76. (291) .-D. Manuel Gordo Núñ~z. 
71. ¡(295).-.D .• lmtonio01rne-do Zaroo. 
're. ~296).-'D. Valentin iMiguel .ortega. 
m. (207).-;D. Antonio F.reii'.& Bellón. 
OO. \(29IM.}.-D. \Baltasar !Rodríguez c~ 
reza!. 
~1.(301}.-D. AuoreJ1o 'Pérez AlOlUSO. 
82. l\202}.-.D. Bienvenido t!\rnillas Ma-
rin. . 
83. {O(3).~D. Amador ~qJQnso Gonzá-
lez. . ' 
Si. (306).-J). Ramón Diez de UIzúrrnm 
y Sáncll.ez. 
P.é!Bi.<\DISTko\S 
Brigadas 
1. ~l'l8).-D. Juan \Navarro. Sánooe..z. 
2. {194}.-'D. Manuel Fernández ;(;abe. 
zas. 
3. '(217).-'D. Francisco Sobrino Gnn-
zález. 
4. (232}.-Ul. Ignacio Caíl>re.ra ,Chelca. 
MEClIu.'lIllQ()S F.Sr ... mcrnRlJQllSTAS DIE 
'Ilfu1\.:<I. .. \~r.\lJ:tSl'():-.t'E.S 
Subtenientes 
1, (36).-.'0, .EnrIque llisplnlU" Sdoohez. 
2. (88).--D, Gabrl.el ·López !.Opez. 
3. (39).-D. ¡"l'IlIiclsco <NaNarro de la 
Cruz. 
·ir. ·(·Y).-'D. Ra.imundo tG o n Z' á 1 e z 
Onl!111.a. 
5. (M}.""O. CrIstóbal H&llín Pérez. 
6. (ió).-"D. Juan ~n&1ros C1liV&1ros. 
7. {47).-'O . .l.csús ·Balilei-to Gómez. 
8. (~).-D. Francisco G 11 Hemanpé-
rez. 
9. (t);}).-iD. luan Rotlr1lgt:l.ez Amoo. 
'10, ,{OO).-D. ~<\,IL:t o.n t o. cQonzáleu. Pu-
jante. 
:111. (M).-"D. Juan Santos ·Luna.. 
1~. -('1.1) .-D. 1M' a n u G 1 ,lj'GIl.'nández iRl-
ibalta. 
á3. '(79).-.1). José libáfl.ez Á'Pa.rls1. 
14. (81).-D. Nemesia. Rodríguez F & 1"-
náooez. 
l';;,.(OO).-D. íEladio lDelgado ,Barbe-ro. 
lu. KOO).-'O • .losó íManttnez CIlmjp<lma-
nes. 
1:7 .. (r101) ....... D. Antonio lRo:d.t'fguez Gon-
zlU,ez. . 
lB. (100.) . ....JD. E s te b a n a?·eralta Bel-
monte. 
" 1~. (1oo).-D. ¡,asmas. T a l' d 6 n lie-
• rráez. • 
20. '(1:11).-,D. Antonio Puertas. 'Fernán-
, d(4Z. 
211. (lU).-n. /MoIs6s /Martín Gonzále,z. 
~. 1(118).-'D. Jual1 Carc1:ona a?al-e:rm. 
lb:l. 1(1~).-l>. Mu.xhuil:lirlo IHS:!\l'&rO ,del 
'1110. 
211;. l(:tet) ...... t> • .f[J·sé \"ltLfltlsQ. Suál"eIZ. 
26. '(i.l37).-lD.EmiHo Yuste. Be.neyto. 
l1Iti, '(l38).-I). Ant.()'l11o Vl)lué Castán. 
27. (139).-1). 'Jo.~6 Vtn'ttmu CasaUlI. 
l.!8. 1(140).-1), ,(:.óSfll' \RClY {.6maz. 
~\1. '(l~),-D, ,Car:o& ;~ltntlllrla Sanz. 
80. '(M3J.-D'. J'utm ,CllR:1SfHlI:t Ce.Sft.:!'O. 
31. '(14~J, ...... O. FralHlis'(lO ,P.Ól'ilZ Gil. 
s;!.. IOl~5).-I]). Padro ütU'tl!tlllílO Mari1n. 
3:t 1(.1Vll6) . ......n. Jasó Rodriguez Bo·~as. 
S:~. l(liS}.-D. Julio [tomÍ\.n Chan·zán. 
35. \(149).-,D .... FrtlnciSCQl 1E,.;;'Pí Sanello. 
36. ·(l50).-D. tC..'\rlos Renedo Centeno. 
37. {151}.-ID. Jos6 lOlivá,n ¡Pé~. 
38. ,{l~}.-D. Florentino S u ti a' e-Z F.e-
rreiros. 
39. ·(lt5.~).-D. Juan Crupictún Cepeda. 
Brigadas 
2:3. (139-).---4D. Euge.niG ¡Palomo Blanco. 
24. (l,i,l).-.D. José ,López Beras. 
25 .• (l48).-D. Antonio ~>\oufl.a Brieva. 
$. ,(ilSO).-D. José GbamOOTO Pére.z. 
27. (1m).-D. Manu-el Va.rg:~s :s¡gh.oa .. 
28. (tl,6:).).-ID. Moa.nuel Ma.rtinez. 'Mene-
. ses. 
ID .. ;(14'1j.--fi): "Lll'Cas .ortega GÚemes. OO. {l'(5).-D .. Juan MartínlCalNo. 
41. '(l55).~D. Andl'ián. Sá n 'C1:l e z lRo- 30. {l77).-ID. Jesús A:llva1'~ 'Mo.ro. 
mero. ~.(l83).-<D. Agustín IRUiz ~>\>cua1'. 
~. !(l1J8).-D. 'Ferrrando iLerma J i m é- 32. (1t<5).-D. José 'Gareia Espigar.es. 
nez. OO. l(l00}.--lD. Elaodio M>OSquera 1M? n-
~. '{159}.-ID. ,Manuel Sánehez DomlIl- dez. 
,gue:z. 34. c(l00}.-D. ,Fernando 'Eruriquez Fer-
-14. '{l(1).-<D. Jesús Villanueva Sena-. nández. 
v.ent. 135. i(l9i).-.D. S al 'Va d{H I(;asanue<va 
oo. (I162).-D. ~üsé AI'V'arez Domín.:,<rUez. Gg.:ooía. 
46. {l&i}.-D. José 'Morán ~ruñoz. 36. ,(195).-lD. José Luis ~<\sensio Albuja. 
4'1. '(l7!!.}.-;D. Manuel Feijoó Losada. 37. {196}.-D. Juan Gareia Pérez. 
43. ·(l72~.-·D. Joaquín Carriollo ES/piga- 38. '(200).-D. ~l\.n<I:onio . Cañete Lozano. 
res. 39. (f!O:l).-D. Vicente PéTez V{~lasco. 
49. '(l73}.-.'O. ~c\n.gel .cama.rena Fue 1'- ro. ,(2m).-'D. lEmilio García-lCa.nsuegra. 
tes. ¡Prados. 
50. {17~).-D. Victo.ria'uo Medel iLuque.. ~1. 1(200).-D. :Il.fanuel Fernández l~ui~ 
5>1 (115} • ....[). ¡Pedro Casca.les Guirau. lar. . 
5'2, (;b78).-D. Al.fonro Fel'llández L 6. 4f2.(;:bm).-D. Joaquín 'García Orduña. 
,pl'z. 43. ,~'1H).-D. José Jorge. Recio. 
53. 1(1'19).-D. Juan ,RuizP(iTI'Z. .¡¡.~. ,;:fl;¡),-;U. !:\faximilianó Hernan do 
i». {18:1).-1l). Bnl.ulio G a.h ú.ll ero To- :Hua1íO. 
rr4!s. 4.'5 • • (i1tJ.6).-JJ. JLllls. NúflezDelgado. 
oo. ~l875).-D. Jas() Án'tlrada. Soler. 4(1. ·(!l¡19).-D. Josó Quhlones Pedli.ñez. 
(¡(J. (l88).-.D. Vi-ctor 'L6pt'~ 'l..ópez. 47. ·{~l).-D. ·Fe.rnando tP a r & des La-
5.7. (lllO).-n. Francisco aHOo,l'C{!S. . gunn. 
58. ~.ml).-D. Vlctorlo .Martlu flóme7.. 48. ,(;a¡).-.l). ~Illltla.go ,Meumero tRulz. 
5!l. ,(l~;}).-D •. I~;oreuclo 'Mll.!1tín iRíos. 49. '\:lrlil).-.D. JeSllia Martín Ayuso. 
iIO. {lU8).-D.MíUltu'l ¡J~uqU{l Fc;rnt'i.h- ,j(}. ·(::,:QIi).-U. Enl'ique Gámez, F\)Ol'ra. 
dez. • :n. 1~·231}.-¡l). Andr'('s 'ron! Gil. 
61. {t!OO) • .....;D. ,Manuel Urrutla Vila1'. i)2. ,~2:hl).-D.I~l'tuwISICO l\!av.arro Mer-
G2.(~(1iI.).-l!). José Luis Berna.cerAng oM.n.. . 
gnl. 5a. 1(:l38).-n. ,fleHoooro Gord!llo Asun-
.eióli. 
:()!QlIA;DOIlIES 00 IBl.WIO 54. 1(2:*l), .... J), .José F.c<rnándea; iR >O d l' 1-
ALféreces 
\l.. 1(35).-.D. "Frnnci.OOa. Arantla. Rodri-
guez. 
2. i(-ID).--tD • .ToSé iLSige tCaUe.Jo. 
Subtententes 
·gu~z, 
55 .• (jQU).-D.lClememe. tUsón Usón. 
OO. (~).-,",O. losé -Luis iRoveollada Fa!!'-
tuny. 
&7, ('Y .. i).-J). Francisco N 11:1l e:z; Sán-
ahez. 
3. t(.46).~D. 'Fernando· !Carretero 
turla. 
4. \(5'2).-D. José .aómez BarrO${). 
58. i{'iZ47).-D.Antonio lChooón Ga:ooía.. 
SCJ. 1(!!G3).-D. Alfonso !Prieto Fernán-
dez. 
Ca- OO. ,(~....,n. looé Cetpero ,Domin.guez. 
61. '(aiS).-D. FranciseoGo·nzá]..ee .Es-
crlibano. 
5. (&;;).-D. Jasé (Ma.ria iSánche.z Ba-
.llesta. 
(l. (67) ...... D. luan HUJl'Itado /Maza. 
7. (60).-D, GuilLermo Martfnez Arma. 
te. . 
B.(7,l).-iD. Victor ¡aNIue ViaJde1. 
9. (92).-lD. 'Mateo Jaume Bouza. 
10. ·(OO).-'D. Jo'S6 !Montesinos. 'Cih1ne-a. 
111.. ·(lllil).-iO.. Flore.ncio .d& Tena. D-al-
guao. 
12. l(i10).-,J). lsidr.o Le7..cano .Alvarez, 
1:.1 •• (.llt!).=.D. JOfole Benjumea. ltnalJ)al. 
Vi, '(H4),-D • .Adotfo 'ClLyu.s.o P-el'l'n. 
1;'. (UJi).~,n .. .I'l1Jb!tl ':MUlloz del iPo2\o. 
W. o(110).-U. ,A·tl(¡N'o Nieto nO·dt'í~tH!Z. 
1.7. (1';t1).~¡¡. Jll¡.¡Ó 'MtlyOl'ui Gu.rt:iu. 
16. >(j¡il1,) •• ",}), A'uf(wio V ¡j, z'q ti tl Z nu-
ll¡\.;,t,u .. 
1\1. 1('lI':'7).=oILl. IMIUIIIt'I Glcl A!wd{'J'. ' 
!aH. t(l':U).·=ID. IMWalH'l,Mo.rtinM~' Marti· 
nez. 
21. l(l~'l).--U. JO'L"g'e 'C:wvnjo.l 44.1'ando.. 
22, :(lil4).-U. Antonio Fel'Iul.nde.z, [,6. 
Ipe·z. 
G2. I(e!f'(¡) .-11), ·Alu·tonio Calle. 'Garrido. 
Sargentos p1'imero~ 
6.1. ,(200).-D. F!!ll/pe .Pa:llCda Venp,ro. 
64. I(005).-.D, !Manuel Pérez Á1'enns. 
Á'UX'bUl:AJm",~ l1iT~ VlF:t\mIN •. <\iruiA 
Subteniente 
1 •• (6&7).-11), .t'edro VI7'.,('ILÍr¡.o Tlrlldo, 
,i,u~ Aut.ol'ldnrt('~ regloflUl(!~ r('~oo· 
t.lva)\, I!m¡;u.¡m¡ ¡m'fU! 11 (~!9f().'í 1t111l11l105 
n{H! l(L IUlt(,ltbl!flll Í'!1I.r!Il!fllll.\\ ,nll'u qU{) 
'jlIH'r\¡u¡' d,'r,tual' KU l1¡¡,OJiIHJl'IW!(¡U u. 
J:t AiílHh'tHla ;\¡¡s!:I¡¡¡' I~tlm¡~r It lag 
HUí'Vn hOI'ItK .tlr·¡ tUn :~ f11~ llHlljf¡) 1}l¡'Ó' 
xinlO. 
MM/'id, :W di' ((llI,n ·rlu lll7K 
El 'J:',n1!onto General 
Jofo AUPol'hn' un Pt!t'Htma!. 
GÓMIlZ HOlll'IOülil.A 
-, 
," 
I¡NST<iaUCCIÓN MILITAR 
PARA LA FORl\IACION DE 
OFICfALES y SUBOFICIA= 
LES DE ¡COMPLEMENTO 
Ascensos 
De acuerdo ~on 10 d1$uesto ~n el 
Doormo de- 00lS/11 y Orden para su 
desarrollo de 12 de febrel'o de 19Ae 
(!D. rO. '1lÚID.. 37), Y ¡por hab¿r termi-
nado eon aprovechamient.o las prác-
ticas reglamentarias, se promueve al 
-empleo de alférez .¡}e complement.o,. 
eon earáctar .afoo1"h"O, al 'bve>ntuaJ. 
de dicha Escala, ¡prooedentede la 
IMOC, ,pel't(mel!ii8n.te.al Alma de Arti-
llería de ,Campafia y lDistrito de> Mu-
defid,esealafonándose .m dicha. Ar· 
mil, ',onla. 3!ntigüedad y el número 
d~ (promoción que se le asigna. 
ARMA DE AR'l'IU .. F!R!A DE CAMPA"SI'A 
Con antlglledatL d« 1 da enero d.e 11m 
mS.-In. Angll-l UlJ<l'moso 1.ópt:'z, Gru-
po da Artillería dlt 'Gnmpafia A. fr. P. 
XWI'. Madrid. 
tMndl'ld,1-7 dO abrl} d~ l{l'i8. 
:FU Gen<,ral DIrector de F.nsl.!l\!1nza, 
ORl'tN GIL 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Recompensas 
E.n a11(~f~lji(ltl a lo.g.m(~l'itos COfLtraf.c1ood 
en .lns Olll!H'U,¡JjOllC.s que cl¡;lTnlt,tU'O!l mtt 
lo. ewwuM16n ,¡l'el Sllihn.Ní, y Ida f!l.e.Mt'· 
do oOilel ül'tkulo 4,0 del I\N¡,l Do· 
(ll't:to 1:172/77 (J). {), m1m. 130), por 
e·]. 'ctllü 1'\(" ~l1'Pü' la Mt!,lalla (1(11 Snihnm, 
lJ, })l'o:puPtitn, del GewlL'ttl ;r~fa del MILn· 
¡lo Unlfieado dn la ZOtl'fi, dH CanlJ.-
!'fUH, 1'1 (l(moral JMI' del Eiltudo MIJ.-
y~(jl' ,del Bjél'ui'to M)1c(Jd!' 111 Me·du-
Ila d!:I!. 1l';I:lil!lll'a ml Ml dn!il' {¡UH 'Pli5lp~lul· 
!l!I:lI t'l( t~l}lhI'tl.l;d() f:!.l!, {l,tl· lu.HI .t1{lINUUS 
·d'l.\ 1{'t"SnJ/li'llUO ¡}Pi ~)OOOl'tJ'tp. Itl.nt¡N'!ol' 
,(l). '0, 'f1I'un. lMil), Id'!' \L977, .{). 'l(),.1!. <:;1. 
gnimlíf:!I& o~Utlj'ftl(ls i(1t'tH~l'ltlell' del Ej(ll" 
to ~le '1'lt'PN1., ,pltl'tHllitlttnt!!~ ~n la lf,onll 
dI' Immlmt!',: , 
'l'C)llt¡411tt'· HIlUc.¡'l\! n, !\o,m6u CUlto 
dt'l\ 'MQdlllíl., V(Mml !Wj(mt\N~l dN (~(:)n· 
8('.jn Sn[)t'l'iOi' tM l!i.ló:roLto. 
10,1;1'0, n. J01l6Mal'Lo. lP6re.z dEi r~e· 
lnt\ 'Y 'l'('Aja·ro, ,dlS1por¡lbla. en Cano.-
.1'!{\H, tplnzo. dO Santa ,Crua; de Te 
¡¡(',rife. 
Otro, ID. Fernaoooo de Santia.go y 
~ de abril de 119'i'8 
DíUE de Mimdí.vil, disponible en la 
1.1\ Región Militar, ,plaza de Madrid. 
Otro, D. Federico Gómez de Sa-
la~3.l' y Nieto. 'Capitán General de 1'3. 
1.0, REgión Militar. 
Otro, -D. Jo~uin Valenwela Alci-
vn.r Jáuregui, je-fe del Cuarto ~fi1ita.r 
de la Casa de S. M. el Rey, " 
General de la Brigada de Ingenie-
ros, diiplomooo de Est:l.do Mayor, don 
10513 Martín-ez Jiménez, Director de la 
Escuela de Estado Mayor. 
otro,D. losé Clavería Prenafata, 
DirectOl' del Servicio Histórico Mi-
litar. . 
Madl"id, lID.de -abril de 1978. 
El Gen~ral Director de Personal, 
~ Ros cESPA1~A 
INFANTEIUA 
Vacantes de mando 
ehl:;,' e, ti.po 7.° 
Vaca·nte el mando de la Zona de 
Heelutall1ieI1to y Movllhm<llón míme· 
1'0 21 (Sllvilln), so nnullcill. pnra ser 
r.Ulllpt't:L enfrt) coront>lp& d~ Infante· 
ría, E!IDallL IUltlvfi, Gl'uopo- de-Mando 
(h~ Arnm:; •• 
I}{)ClUUlI'lttneión l :P1l.p(~leta de pet!-
Cll(HI dI' {!«¡.;t!uo 'Y Fi{'dla·'rl'sumen. 
Plazo -da ll-dmlsUm de pntielo.ne-s: 
mí!?: ,días háb!ll1s. nontados a pnrtir 
<.M sfgnh',ntH al dt> la :pno1tCQ,ción de 
PíitíL .ol'tl(~n 1m fll DrARIO OFICIAl •• de-. 
J)i&llldo tcmclol'se lín «luenta lo pre-vl¡;,to 
<in los ,nl"UauJos 10 al 17 del Regln,. 
lmmto <dI} -provisión de. vncantns. de 
:!1 ,dí) dl{1f¡'mbl'e de 1976 (D. O. mime. 
1'0 1, <le 197?). 
)\.'1:o.d1'1d, 20 llle. al:rl,1 ,de 1078. 
l~l G(!ner~l DÍl'¡¡ctor !le Personal, 
Ros ESl'AR¡\ 
Clase. B, ttpo 4.0 
Pl'óxlmo, o. .pro<1u.olrSG lo. vo.'C!lnte dI} 
mtltHlo do la Bt'\.nd(~l'a «Ro,ger a& TAU_ 
l'l!t», lt ,de Pttracu.Mist:as Alcalá de 
mmt~1'(ls. lMadrild). 5& anun.ClIa ptwa 
lSlíll' tCUbj;l'}l1í~ ~,ntl"ti Q;Qinle.n,te.s c()l'o,neles 
,(Ji) I,tlfruutwria, Hscula. tl;ctiva, 'Gru¡po, de 
«Mtl.udode. Armas», debiendo hllll'lll'-
SG loa. Vl'tlélotlul'ios en !!,o&e$l16n del 
títU!1l I!HU'¡t (JI Man,do de Unidadeil 
Pm'ucaldistas. . 
l)octITrH1n;!;tLtlióu: Pa.J:l01Mtt. de, pcti-
oi(¡,u ,de. del$ttllo y !t'1ll'hI.íA'OSulUím. 
P¡íJ.7W dl~ Il{!misiótl, de 1pctl<:!on(l.8! 
m(~~ odiar> ,lilÍhnt~"5! (JO·ntilidol'! It partir 
di'l f'ligl1ié!1tl\ a·! díl In IpUlll1r:t1:Cl16!1 !lo 
€if'ltlJ. ()llIl Nl ¡¡.u el ]}tAíUO (}!ItmAr" tdJ(lo· 
blondo tí!lI/:lI'r>(~ fiU mumtll. lo previsto 
(l1l ll)~ 111't!ClulQ.'1 lO 0.1 17 dol l'\oglu.-
mrn1;n do pl'QilllsiC'm d& vo.uuntOF! del 
Hl ·elo tdio1tlmltt'o dI). ~07íi ¡(D. lO. nú-
rnl'.l:'O 1, <!la ;t077. 
Ma·dl'ld, \lO de 1),01'11 >de 1978. 
El Genel'al Director de P~rsonal, 
ROSlEspANA 
D~ O. nÚDl. tl0 
Clase C, tipo 7.0 
Vacant~ í!l mand()~ de la Plana Ma-
yor Reducida del Regimi.e.nto de In-
f:.mteria Murcia. mim.' 42 (Vigo), se 
anuncia :para ser cubierta entre te-
nientes coroneles de Infa.nt.eria, Es-
oala -activa, Grupo de «Mando de Ar-
mas». 
Documentaeión: Papeleta. de pet.i-
ción de de$'itino 'Y l"icha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez días hábile.s, contados a partir 
del siguiente al Ode la ,pubUoo<lión 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
41ebiendo tenerse en cuenta lo previs-
to en los articulos 10 al :1'1 del Regla-
mento <de ,provisión de vacantes de 
31 de diciembre de 1976 {D. O. núme· 
ro 1, de. ,197(1). ' 
Maidl'id, 20, de a})ril de l!pS. 
El General Director de Personal. 
ROS E$PANA 
Clase e, tipo 7.° 
Una. vacante 'decomanda.nte .di:), In~ 
fallteria. Escala acth'ra, Grupo ti e 
li\l.andode .l\.l'masJI. eOl'J'{'s!pcmdiente 
al ct1!pO de Varia:;. l.>\!l'IDüS, as'ignada 
al AnUla de 'infantería, ,pOl' Nivelación 
de ,¡(o~~al::l'!\, Il}(W(l 111 uUludo d~ 'Onl4a-
des dlJ<Automo.vilislllilde la Agru!P.tl-
gl(m l.o-gistica núm. 1. IMadrid, mm 
1u& slguilluu'tI, pfeí1'l'l'eneClas: 
1." F.f/lHW!IlI1S-t·(t dI' Amoonovmsmo. 
2.° ~.\Iptos ~n .o%:utIHlÍlwilismo. 
Documnntaclón: lPape.Ietu. de peno 
cUill Idt~ d'<1l1tln() y 'l·'i.rulll-l'¡"sUIDt:n. 
Plaoo de admisión de peticiones l 
Quince dla.s Ju\bUe-s, contadoS! n plU'· 
U1' del slgu1enteal de, la publicación 
de esta. Orden en el m.UUOOFICIIIT" 
debiendo tune.rse en cuenta lo previs-
to en 105 artflmlos 10 a117 da.l Regla-
mento de ,provisión de- vaca.ntes. de-
31 de diciembre de 1J.973 (1). O. nume-
ro 1, do 197~). 
;M01d:rM, 18 J/ie ooril de. 119118. 
El General Director de Per:ronal, 
Ros ,EsPANA 
Disponibles" Ayudantes 
C5SfL en el c'ttl1g'o de n-yudn.nte·secre· 
tudo ,lel 'tallooldo Teniente Ge.nerol 
don AllfoU50 P>I1l'ez-Vl:f1eta y Lucio, 
el te111entG <loronel de Infantería., Es-
culO. activa, (Tl'UlPO de «Destino< de 
A.rmo. o 'CU61'pO», D. I·'1'Glultlis.co (;¡uGVU;S 
San ,Martín 1(63S9), .quedu,l1(}() {l¡f), 10. .. 
situación !de difilipo,nil:)le. e.tI: ~a !f.." Re-
gión ,Militar, Ipl>o.za. J/ie MOOr~(l, 'Y 
agi1egwdo tul. Clo,blulífl'O Mitlltfill" I(¡'~ 'f11· 
dlUL 'plazu. Ipót' un 'período d9 sllis 
mIlSN\¡ stu pel'ju1oio da1 dostino !l1U9, 
vnlmltt11'!tO' tl rm~l':ül5o'l pUMl'"," 00,.111'95-
[l<m{t(U'lo. . ' 
·Mflilll'!d. 19 (1.+ ttbl'H Ida [078. 
l1l1 Goneral Dl1'l!lCltor tIe Pel'llIont\!, 
nos EsrA¡qA 
Ay,:,dautes 
Se nombro. ·ayuctante.setCretario del 
Tenie¡nte General, Son situación de re.-
D. O. ¡núm. 9i 22 de abril de !l.978 
Oko, D •. ,Fl'u,nrcisco <Galán -'Bláz!que~ 
\-ill~mg, de.l iRegimi.el1to de .Inlfanter1a 
'.\el'otralli'oportUib:e Isrubel lA. Católi-ea 
número 21), II Ba.tallón. 
'otro, D. César UJ¡pez Arto {.JJ18e). 
Otro, ID. Bt'nito Cdi>t.óbal {'afilia. 
(:13G6),dmponrlll-e en la, 6." ,R¡>ftiúll Mi-
lital', ¡plnztt de Vitoria, y a.gregado al 
GDlhierno Militlll' de Al<wu.· 
serva. D. Carlas Marln de BernaNlo 
LaSiheras. al teniente (loronel de In-
fantería. Esca.la. activ-a. >Gupo de «Des. 
tino de Arma o CUerpo,." D. Francis· 
co Cuevas San 'l\'[al"ttn (6389), de dis· 
po-nible en la 1.- Región Militar, ¡pla-
za. de Madrid, 'Y agregado al Gobier-
no !'.iilitar de diab;a plaza. 
del .Regimiento Cazadores de Alta Al Cuartel Oerwral de la Brigada de 
:\;!-ontaña. Vanadolid núm. &a. Infanteria 3lecanizada XXI {Badajoz) 
Madrid, 19 de abril de !1918. á la Plana Jiayor Redlwida del Re-
El General Director de Personal, gimiento d..e Infantei'f.a León núm. ~ 
iRos &SPA&A . (Jfadridl 
. .Teniente D. ':Vlartin Ba.ta-11a 3:mbro-
::;lo ,:33ffi8'i'S},de- la Z{)na do Recluta-
miento 'Y "M()vilización núm. 23. \Es-
te destino() Ipmduce 'Ccmtr.avacante. 
fU Cuartel; Genm'al, de la Brigada de 
In/antena D. O. :c:. Ir {Gerona) 
Destinos 
Para cubrir la vacante de tenie.n-
te eoronelds Infanteria, Escala ac· 
tiva, G1111:pO .as «Mando de. Armas», 
Teniente :D. Manuel Prados Prados 
(361Il}:., de· la Escúela Superi.or del 
Ejército. tEste destino tproduce coutra. 
vacante. Teniente .D. luan 'Saa.ve.d:ra Ro{ll'i· 
guez i¡39"2S;¡OO~. de. la Agl'Ulpa'Gióh 'lUxo 
.41, liegimi,ento de Infantería Barbas· ta de rEncuadll3.miento nÚlIl: 4. 
tro núm. 43 (Barbastro, Htwsca) 
" Teniente .:D. JOséifgn:s,ias Mo(}lano 
(4300), dis,ponible. en la 5." Región' ~Ii­
litar, 'P;'aza de Ba,rbasíro, Uueooa, y 
a.g.vegado a la misma' Unidad a la 
que .se le destina.. 
A, la .4cadem.ia General tlfWtar, ]Jara 
la :Unida(f, de .4pO'ljo del Curso SrIet:-
ti'~w i~Zara!Joza) 
Teniente O. JutlllBejarauG Rodrí· 
guez ~42-(6), del Ragimienta de. Infnn-
teri.a Zamol'[l. mim. 8. 
. anunciada; por O-IIIl-e-n d'S :8 de ~brero 
de 1918 (D. O. ,núm: 34) y de cIa· 
seC, tipo- 'l.", existénte en el Ter-
cio Duque de Alba, II de La Legión 
(Ceuta), se destina, (lon carácter vo-
luntario, al teni.entecorc)fiel de In-
lanteria., Escala activa., Grupo de 
(Mando de Armas», D. José de la Bre-
na -Gol1zález-Tre.villa (6566), del Regi-
miento de lntanteríu. Zamora mime-
1'0 8 (Orense.). 
A.l Regifitiento de Infantería Tener!- A la .4üadmnia a·e l11fanterfa lJtrra fa 
fe ntlm. 4!i i~Sa1lta Cruz. de '1'Mr,(¡,rife) lhlidatl de Jlantt!1!imiento !I ServlcM 
MMr!d. U de abril de 19'tS. 
iU Teniente General J. E. M. R •• 
VEGA lloDUflmEt 
Teniente a>. Albe-rto Paños Ducal! 
(íOOi¡, d~l la 5.& Zona de la r. !;\I. E.C. 
E~t!! deSltluo I})l'odm;;e oontrnNMante. 
.Otro, ,D. Déllito Mlltíso ANl.ltZ (4253), 
del n{\glnli('tl~o 'Cu7.udm·t!~ .dI'Montmia 
I\r.u'P1!rs núm. OO. 
Al Ut'llfm.lcnw d~l Infantería Canarias 
• ¡Para culbrh' lPu,n:lítIme.nts las va- iuíml'ro 00-(U1S Palutas dI' Gra?/' Ca· 
clmtesclaSlh lc, tillO 9.0, de coman- nadas} 
da.nt.l!&y c!lIpltan.eSl auxlUares d~ In-, ' 
fnntí!!ria, "1 tenft>nt€!s auxiliMes de In· 'r41l1ic-nw D. Luís '('..o1l7 .. 11ez IDiaz 
fa:ntefía >Gru:po. de IMll.lldo,. anun-cla- (40:m, del >Ceutí'o de instruccIón de 
d¡t .. 'Y lpor ()l'dp.n de 15 de marzo de 1978 ' Rr-r,lutas núrn.12. )Df}f!"Ollo- ¡preferente 
(J). O. núm. €6), .se. d-eSlt1nan con 'll de guurniei{m ,r • .o. nllm. 'mj'li?f!,. 
ca.rootlll' que &e indica. a. lOs. O'!'!(lia· .otro, 1). 'Ma;nuel Gelado e re 5~}O 
les auxiliares de lntta.nte.r!a ,qu-esé- (~l73»del >Centro de. Instrucción d~ 
e:¡¡¡pr.esa.n. para las Unida.des- y Cen- nllcluta51 'lltúm. m. 
tros ,qoo a .continua-eión 9& rela.cion.an. otro. ID. Tomás 'Polo Sebnstián 
(1¡¡H14) , du! (:el1ltro !de Ins.tl'uc.ción de 
VACANTES DEL .ARMA Reclutas núm. ,13. 
()If,I'O, D. Vieente .olmo :Pando (~{ll7), 
Preferencia voluntaria del Re-glmienio Carzad-ol'es de. Monta-
tia. Sl-cUla núm. 67; 
lit ltegimiento tic Infantería Guada. 
Utjara n~m. ro '(Paterna, VaU?nci~) A la PLana 'Mayor l1educida del Be. 
(jtmt~nto de lnfantarfa Bailén 1tÚ1rw. 
ro 00 I(Cartagena, Murcia) '1'enlen~e \D. Flra..ncisco iPri<!ta. i1íu-
fioo {4M), del 'Cuartel General de. la 
J'ed'atura dG Tl'OlpaS de Menorca. 
IOtro, ,T). SantLugo. IIzqui.er,do Vel.a,s;. 
CO' 1(/lÁlOO)~ d(lll (l{¡~glmlento de.IXl¡fa.r~te: 
da. Pa.lma núm. 4'7 .• 
'rente'uta n. :rosó Santnmal'iít VHar 
(B~}), del (:uar-tcl Genera.l de laBr!o 
gutlll¡ d,! ,Infantería Mo,torizada XXXifII 
(~e¡g'();eitldo de- ~1Jocnme'l)¡ta.clón). 
-(T01PdQ) 
TI11IÍ{mf.() n. Andrés Uel',tHllldez PIe-
dru (~), di~()ll¡'ble en la. 1." ilf>giófi 
rvfmtar, tlln7.á. de t\fadrJ'I1, y ugl'f'ga· 
!lo nI Ur).l'imiNlt-o dl' -I'ufuntN'iu MI'-
cuub:ada Vad"nas; mimo 55. 
Preferencia forzo6a 
Al Il(!oim.icnto á(~ Infantería AeTa. 
trans]J()rlal¡/c Isabel la Catálil'a ntl-
¡I/I'!'fi 29, para el DatalMn (le lnfan. 
tt!l'ía dl! la Brillada A (JT()tran.~li()rta· 
¡¡ll! I(Santiago de Compostela, La (:(). 
runa) 
T,mieuíe 1), OeIso González {ionzá-
le,?; ,(~~7), diSIP'o'l1lbl-e en la S."Reglón 
:vrmtal', Iplur.,a (I,(J 'l,(t 'Corui1n, y agre-
gado al !l{e.glml!mto de Inltant(tria. Ae· 
l'1libl'nne¡pol'tlllble :!snl:J.el ·La. católica. nú. 
mero !lO. 
.4 la A{/ru,paciún Mi;cta de Ettcua(lra· 
-rniento tl.Úm" 7 ¡(Gijón, A,~turtas) 
TeuÍ(mtn ,l).;iosú Nal'unjo. !RodrJ:guez 
(4tl5tl), diSlPoui1Jle en la. 3.l!. l1sg1óu Mi· 
lltur, IPIlllZtl Ids Va1tmca y agl'e,gaodo al 
Centro de. !lnSltI'U.Cción, de Rectllltas. n1.1-
muro, 7. 
AL llegtmtento de InfanteTía Alava ntl-
mero 22, para. lit l1ata.~lón de Infante-
ría d(¡~ lUillirnitmto de lnfantcrfa .4:r-
At Centro /la lmtrlwción /Le l/e/:rut"as Al Il e{/trniento Cazadorl'$ de (1!l'-01tta· número 1,1 JArana, VitOrla) 
ita A.'rapítes mí:rn.OO ,(Seo de Urgel, \ 
geL num. 27 l(Sev'Uta) 
'ron·l~l1te. D. ;fol'li'J t~M'ne!r.o ,}3at1os 
¡oo'((}) , d¡¡.l iJ.H'l),flmirrnl;() tle (tn.ranteli'~o. 
Glmtu. núm. M. 
MrllllL) 
't'¡'11i,Hlttl n. ~(l,ntfl .. ¡,¡a, ¡Do.1l!Jolt Vnz 
(1l.:l:iU). tlCil ilitmt,rotl(1 ,1nmruGclún '¡le. 
Uí!tllutaí+ f1 !~m. \l. Ir~stl" ,dGSJtltlO J!l.l·udu. 
co 1(\Ü'HbJ:uvwtlttl!t.í~. 
TBnJenie, ,D. 'HMMl1·'lír.r¡¡ind¡,z. Oó· 
muz (1;1'Gl), ,¡Uíi1ponllbJ.a el! ht 3,11 n.¡¡-
gI(¡¡¡ 'M lHr,\!IJ' , 1))11l1Al d,{l 'tAll'l!Ú, Mur· 
!lia, 'Y' tVj.\'l'li,;l1.titl al :l{¡.glru1(mto, dJl la-
!alltlll'Íl1. 1~1otOl'1¡t,¡~tllt' 'MIlIl'iH'lUlt llI\m¡¡. 
ro 1:t. 
A la ,Flama, .Mal/(I]' 111'tl,Iwtda deL Regt. A lit A(/I'U1Jal:t4n Mlil!ia. da E'Ií(lu(J.,lrn. 
mtf!nto do lt~rant(jí'tlt :l'a1'tfa ntlm. S3 lIllt!nto mhn. ,O (vttllrta) IU 11{!l¡1:tnil~nto (le lnfItIlSl:'rta .4m'o. trlws]lorlal111J' tlsalHlt la Católfca, mt. 
mero e1.9, pClIra (J¿ 1l1l(WJ.lWn {Santtailo ,(lluesca) 
're.nlen1ie ID. 'Luis lMel~l'o Barto-Iomé 
(300.7), deJ. IR-eglmlculto <Co.zador6\S! Ido€' 
ALta lMontatia. Vailla.dolid núm~ ,61), 
,te .(JOmlíostela, 1.a 001'u11a) 'l'.f!nlent.a ir;, [1('dl'O :(Ja:l'o.y Mo.l't1n(!~ (:l71'11), ~l(J la. Zon(~ ,(le !l1.c'clutamtIH1OO 'Y 
MO'vílizu'Ciún mí:m, .(J4~ .Este des.tlno Teniente 0, tAntonio Bayión He.rnanz 
,produce- I(JOlltl'a.W,l:ClUllte. , (4.008), diSlponiible ,en' la. 2." Región Mi· 
!i!2 de abril de< 11978 
litar rplaza. deCeuta, ry agrega,do 3,11 Vacantes de desUno e 
Grll!PO de Fue.rza.s !Regulares Ide In- . 
Cantc.ria TetU:án núm. 1. I Clase re, tipo 13.<> 
. . Una vaeantede .comandante de ln-
A lfL AtlruJ!«ei6n~~wte de Enéuaclra- r fanterfa, Escala activa, Grupo de 
mIento numo S(J tgo, Pontel1cara}. 1 «Mando de ,AQ"Dlas .. , correspondiente 
e • ~ al cupo de VarIas Armas. asignada al 
ICrupitán D. An.t.oniQ ,Hidalgo 1"nen-;¡ Arma de Infanteriá. por nivelación de 
tes (33OOí!OO) , diSiPoniUl,e en la i." Re-' Escalas <exis'te-nte en la A'Cadoemia Au-
giónMilitar.plaza d'8 Baroelona, y .. xUiar !\1:ilitar. Yillaverde" Madrid, pa-
agregado a la Zona de Reolutamien- i ra profesor de Físioa, incluida en .el 
to y Movilizaoión núm. 4l. Grupfr "liU,¡ de baremos 'Publicado en 
Madri-d, 18 dI'} abril de ;19-18. .al DIARIO OFiCIAL núm. 1M, d6 8 -de 
mayo de 1976 .. 
, .. 
El General Director de Personal, Documentación: Papeleta de peti-
Ros EsPA& lLc. ión de destino y Ficha-r6sumen. 
Agregaciones 
Por Jlecesidt.degdel ~rvi:e,:o. paso. 
ngl'egadohasta el 30 de juni.o de 1m, 
(\. 11l. AeadEJuia.dl! Ilrfu:nterio. (Tolooo;, 
.en vaeante d.el Arma, ~lase 'C, tipo S.". 
Gl comaoo:J:llti} 'de lnfa:nte!'ia. Escala 
activa, {irn!l:lde .. !\'!IbOOO d(1 Al'mnslI. 
d.Lplomado de F...stlldo 'llayo!', D. lose 
Gallego ~tel ¡'ueyo ($12), d¡~poll1ible 
ea la l." n~g¡on Mmi'ltr, plaza Ide To-
ledo, y agl'e~tHlo a la AcadL'>IDln de 
Plazo d6 admisión de peti;()iones: 
Quince días b.ábiIes, -contados a par-
tir del siguierlte al de la publicación 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
d-ebiendo ten.e·rse en cuenta lo pre-
visto .en 10& arlíeulos lO .al :17 del Re-
glamento de :provisión de vacantes 
de 31 de -diciembre de 1976 (L'. O. nú-
mero d, de 1977). 
Madrid. as dE> abril d& 1978 • 
El General Direetol' de Pers011a1. 
Ros EsPAflA 
In.fante.ria. Claí'i&C. t.1·po 't." 
El .¡ws-u en Ista. t~gn.clón se. lll'o· S}t'gumill 'Convocatoria . 
.duílh·¡t ttl fl.naliZltll' dicho pMlZO. 'Dos vllCantesde -cnmandnntll de In· 
1.0 ltUO 6ft publl.cr\. U. c'!f(l.('fo,. .dot ~(w· Cantería, Esco.!a aetlva, Grupo de 
niJ}o ·do {!onWLwnl.¡:,lltou·e !meLd.a. q1li(; tIlUnstlno <tI! .Arma o CUGrpo», ('Ix!s-
ptmíla, oorresp.ollllel'le. tnntes t~n la lefutUl'¡t Su.Plirlo!' d'e Per-
Madrid, ti dí) ata'U dt' 1978. SOlHÜ del Ejército, l)!rt'(n!lón de Per-
sonal ,(Mtldrid). <'In.ndo opción o. po-
El Genti:ral Director de Pel'ilmml. I del' SIIll' solic:lt!ldllS por l(wientes <lO" 
Hos ·F ... "¡·AfiA rono}.es de la .citada Armo. y Grupo. 
qU5 serán destInados en defecto de 
petlniCmarlos. 
DO<lumrm.taclón: Prup'llleto. d,!! .peti-
ción de destino '1 Flc:hn-resume,n. 
Pll1zo ,ire admisión .(Iepetlcloutis.: 
Diez día$< M.blles, conta-dosapartir Disponibles 
'I}(! conformidad con lo dls.1}Uesto del Sig~Iiente al de la pUbl1?aCiÓn de 
eu el, articulo V,, 'Punto 8.11, d-c- 10.' esto. 01den (!,n .¡jI ,DrAllIO OFICIAr., de-
Ord(+ndo 11 de- marzo {lo 1007 {UlAlUO blenda t.ene.rse eGn !Cuenta 10 llrevistl) 
O¡'WrA!. nt1m, 74), lPo.S1L a la. s:ltmwión .en ~'los n.rtículos 1{) al 17 del RegJa-
doS disIJOniblGen 1,t 3." Ueglón. Mill. ;nouto dI' prO~i5-¡Ón d& vacll:utes< dE> 
tal' pInzo. dp,MIU·olo. 'y !lgl'ogado 0.1 .U de dlci-emblG .{I.e 1976 ,(D·, O. ml-
GobltJ.rno MUltar de Murdo., ;por un m~~d;idde([J9~·o.brll d-a 1.978 p1.o.oo ·dG seIs meses ¡¡, opartf.l' de a{l' • 
pulrUcaclón de- esta Orden en la.& éon~ 
<Hciones ·que dGtermina 01 ttrUculo 3,0 
de lo. .Qrd,e,n de e7 de mo.l'~O di! 1~}5-) 
(D. ,O. :mimo 72), aLClOmafld¡mtl~ do 
lufunterIa, ¡Eooala. ¡¡,cUva, Grupo de 
«'Mando do Armut;.», n. ¡,uls Ocn.fill. 
Pot'l'lts f7S2S)·, !)orr.lll'ltl on la ,1 ... HU· 
111!l'llmner:lt'io .¡;n, 111 qtlll .$10 ·1~n(lml1;l'.u.· 
1m (l¡¡ 1p. mismo. 1:tegI6fl.! y !plaza. 
Í'~I Cl~¡H~ ·en· esMI. ngregMllólt !,;í1 '¡H'O-
«l1u!¡'!Í ·n! flno.l1zíl.r· >dic.ho· ~t}111.:t.(), o u·u-
ill~· s.j 1.(1) ,corres'rlo,udiét'l.l.dt'St!llÓ .¡fe 
Cl1u.l'1];u!er cnrtiot!ll'. ' 
Lo. quo &0 ¡mblMm Il. 111t\{'.Ws <M l)PI" 
c!bo dlí Mttllll(lfiH'llT.11 d(l slwl{ln l1ll1' 
pUP<lu. ·!lOI'I'(\l'.IPOI1{lcl:tí\. 
FiH-to· ·(Jltnl'bln ,cr,Q Irloltml,¡l(¡t¡ '!Il'(ltltWt' 
00 Ut.!'ltvltCltntCl, 
MílCll'ld. !10 dI) o,lwl1 dn 1078, 
ml Tentento Gen~rl.\l 
Jefe Superior de Personal. 
GÓMEZ HORTIGÜIlLA 
FJl Gcn<l:t\ll Dlreotor ele Personal, 
Rus Esl'AfM 
'Glnsc {i, ílrHJ 7.0 
S(~g'undn convocatorIa., 
UIIIJ. valmnt(1. do 'I'lapittln de 'Itl¡fn,.n-
t(!ritt, F.5'ílI~ll1.llctlvn, {h·u.po d·!} «lMnn-
do de ,ArUH1.5», exifl'trtl'te· (ll~ 11115 1<\H"1'-
¡t,níl dr> PoHc(a ,Al'tilnd!l, pnrn In 4.& 
eil'tltH15(\t'¡'!lClt'l-lI l('I1nl'CíC lonill. 
UOtltHtH'!rlt.ttr.I(~H: 1;npí11flf.rt <l.n iflott· 
Ilhíll M d¡')ol.MIIll, t·'1rthll.'l1'I'ln:mwll. {} lll-
ftmnn j·(:¡'¡N'VIHlo. 
l'lnzn {t,p· Mml¡.;l<ln d¡;, '!lf\j:!.t:IOUCR·: 
QUllltll1 <w¡¡\. 1J,r\bn!~g, tl1Hitados> n JHU·· 
ti!' d lIt R.I gu1tm'hfil1.l r1 (\ 1 a Tlll})Jl,r,lw16n 
dI) tlHlttt ,'Ot'dN\ (lU nt ,¡)llAnTO .oFICllAL, 
dehlcJ'lldo' t(>nr~l'~,H nT!' 'WlWlIto. lo pre-vis-
to ,e'll los, !1l"t1cm1IoS\! í!() ¡ü il. 7 d ('J, l"l:('gl'(l-
mento d·e· ¡p!'o'vi~iÓln de v.tl.Co.n:tefi· de 
D. O. num, 00 
31 de dici-embre de 1976 (lI). O. nmn, 1, 
de 1977). 
<Mad!rid, !l8 de abr.il de 1m. 
El General'Dlrector de Personal, 
. Ros EsPA.~ 
Clase C, tipo 7.<> 
Segunda· -convocatoria.. 
Una. vacante de capitán d~ Infante-
ría, Escala. activa, Gru.po de «Mand.o 
de Armas __ , existente, en las Fuerzas 
da ,Policía Armada, pal'a la. 6.... Cir-
cunscri.pciÓn (Bilbao). 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de d.estino, Fi-clla-resumen 6 in-
!frrme reservado. 
Plazo -de admisión de peticiones: . 
QuincE' días .luíbiles, contados< a ;par-
tir ,del siguiente al de la publicación 
de esta. Orden ~n el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta 10 previs-
to en los artículos lO a117 de.l R~la­
mento de .provisión de vacantes de 
al de diciembr'e de 1.1.91& (D. O. núme· 
ro 1, de 1971). 
Madrid, 18 de abril de 1978. 
El Genera .. DIrector de Personal, 
Ros Esl>A& 
{:last.! e, tllpo 7.0 
~C'lllllo.a {~Ol1vOl!:at()ri!l.. 
Una vacante de ():upitá.n. -ele Infan· 
t(¡¡:í.u., ¡':scula l),ütlva., Gru.po d-e JMan-
(lo de AI·lIla::;.. ~xl!'rt(!lIte en las Fuer-
za .. '> de Policía Amnado., pa.ra la 6 •• 
Gil·CU!I¡; .... l'!t1Cióll (~ú.fltalldel'). 
lJocnmentaci'ón: Papeleta de peti-
ción do destino, Fieho.·reiSumen e in-
.torme ¡'escrvado. 
Plar.o de admisión de pctleiones ~ 
Qttinc0 días hAbiltc\'), conto.dos a par~ 
ti!' dl!l siguiente al dI> lú. l.>ublicaclón 
de esta Ol'deucll el DIAIUO .oFICIAL, 
dí.íbiGudo tenerse en cuento. lo ;previs-
to en-lds o.rtículos 110 al 17 d¡¡.l Regla. 
lUtínto de .provisIón do vacantes de 
31 <le <l1cit'mbl'e de 11976 (D. O. núme. 
ro 1, do 1(77). 
MMrid. 18 dI} ahril do 1078. 
El Gener¡¡.l Plt'oetor de Personal, 
RosESl'..I.flA 
(:1(1#0 ·C:, Upo, 7.0 
*'le<;.;'tmda convo·catoria. 
Ullofi. vttmmt(1 de on¡l1itf,ó.n .da iltt!ltun,· 
t.Ol'ill, EHtllt:a ¡wtlvtl, ("}rllll}O (In tlMa1l' 
tlu tI'll Artlla~., exiMit.~l1t(l ílll 1M l~\ler· 
IW¡.¡ ·¡le [J{¡tNlítt ANIHHla, 'para. In. U." 
C;j¡·i\tl¡i1l'ltll'li¡JonI6u ,( i'llttli'i-éihu,1itll\;n). 
l)Otlltll1l111üu\!(¡n : Ptl[lH1t'tll do liNt. 
(Ii(m aH t11'.f1ilmJ, Il··lcltu·rOSUffiNI ~ in. 
fm'fll (l l'IW·t'Vflfll). 
Pll.l$() do atlmlAt(ltí ;1(\ !ptitlCílol1t
'
A: 
Qull!(lfI ~l!IlS ,húlll1t\", Honttt<lO!i, ti paL'-
t.ll' d(~¡ í>lgulrmtu !~1 d~ ;la ImlJU(1(l.olón 
eltl tl?tn: Ot'Uln¡ 'OH 01 l.)fARW OFIClAr,. 
üo·blmldo tOli(}rae on CUHntn, 10 pl'!w1s· 
ta on lo}'; artículos ilO 0.1 íl.7 dt1\I Rl.>glo.· 
men:to de provisión de vacantes de 
D. (). ;núm. '92 
'31 -de -dici.embre de 11976 (D. O. núme· 
ro '1. de 19'17). 
Madri<1, 18 de abril de 1978. 
El General Director de Personal. 
RoS Esl'AI"?A 
. ClaS6 <::, ~i'PO '7.0 
Segunda COI1vocatGria. 
Una vacante ,de ca¡pitán de Infan-
'tería, 'Escala activa, Grupo de «Man-
do de ~'\.mlas", existente en las Fuer-
z:.ts, de Policía Armada, ¡para la 8." 
Cilrcunrer~ión .(Vigo). 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino, Ficha-resumen e. m-
"forme reservado. 
Plazo. de admisión de !peticiones: 
Quince días hábilBS, contados a par-
tir ,del siguiente ruda. la pubUcación 
de esta Orden en' el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta lo previs-
to en los artículos 10 al ;17 del Regla-
m.e.ntG de provisión de. vacantes de 
31 de diciembre de [976 (D. O. mUne-
ro 1, de 197'1). 
Madrid, 18 de. abril de 1978. 
llll General Director de Personal, 
Ros EsPA'IIA 
CJiase e, ttpo 7.0 
'Segunda convocatol'la. 
Dos vacantes de oficialGS' subalter-
nos de Infanteria, Escala. €special de 
Mando, existentes en .la Agrupación 
de Tropas del ~ual'tel General d¡;l 
Ejército (::\fadrid). 
Los solicitantes no deberán rebasar 
las edades que ¡para los mismos se-
ñala el artícUlo 60 del tex.f:o articula-
do que des!l.rro-lla la Ley 13/74 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 245). 
Documentación: Pa.peleta de- peti-
ción de destino y Fiaha-resumen. 
Plazo de admisión de ;peticiones: 
Quince días hábiles, contados a par. 
tir del siguiente al de la publicación 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta lo previs-
to en los artículos 10 al 17 del Regla-
mento de provisión de vacantes. de 31 
de> diciembre llle \1.976 (D. O. núm. 1, 
de \1977). 
Madrid, 18 de abril de 1978. 
El General Director de Personal. 
iRoo ,ESPANA 
Clase. e, til>O 9.0 
UIlU. dI'> tí'uiante m1;xUlnr de Infam-
t('rfa, .cJi!'UpO de Mando, t'xls.t~nte (!On 
el Regimiento d~ Illfa.nteria Zamora. Cla~e <;.. If,lipo 7.'> número 8, ,para el Batallón de; lufan-
:';ueva 6Naclón. t < dI.... 1 i t d 1 f t f l'hmtllln. eV€!lItlUtl. er.a e ""eg m atl o' G n an el' a Murcia núm. ~ ¡(Ofensa). 
Una. de -crupit(m auxiliar 4e JnJ!an- ,DOCUHl('Ilf,{wi6n: Pa.pt'deta de peti. 
tÚl'fa, existente '~n la Jt'itatura. Supe. clón de destino. 
1'101' delPerí>onal ,d~l ,Ejrl'cito !(DIroo. Plazo ,de tHlmis16n de .peticlon~s. 
CilJll <fe ,p(,1'5Onal), :Madrid. Diez días 1tábllM, conta.dos a ¡partir 
Do(:urnantunl(¡n: Papeleta de peti. díll día slgulrute nI de la rpnl)l1eación 
dón de.d'tlS!t!¡w yI·'i.eho.-l'eSllmtlf). ll€l la, presente Ordene.n el DIAlUO 
Plar..o <fe admisión <fe pf!t:!ciones: OFTCIAi., dnhi¡mdo tenerse en CUE>llto. 
Di.ez <Has hábiles, contad'Os.a par-. lo ,previsto en los articulas lO al 17 
tir del siguhmte .(1,1 dG ,la. publicación del Reglamllnto .paro, la provisIón de 
de esta Orden -en el Dumo OFICIAL, vacantes, de 31 de diciembrf} de 1976 
debiendo. tene-l'se llH cuenta lo previs- (J). O. núm. 1/77), 
to en los artículos ,10 al 17 d~l Regla- , ¡Madrid, 18 d& abril de i1978. 
monto de .provlsión de vacantes de 
31, dn <llclembre de :1976 {D. O. núme· 
ro 1, de 1977), . 
M'Q,rlrid, 1~ dellibdl de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros 'EsPARA 
Olas€> e, ti,po 9,0 
<::iooo "'tlJ(ltt·lt~;¡a.e te«lle.ntM de 1'11-
tBJnta-ria, iEsllala Q.ftlva, Grupo ICls 
«Mamdo l{!o Anrlms», -eoxiste-ntes M .el 
Ce.ntro de Inst!UIMión oe1& ReCluta.e ntí~ 
mero 10 (SfLn ClJ:flgodo" Zara>goza), 
DOtCl1JilTIClnt'u,clún: Prupe.le.ta. de p-etL-
orón de destlHo. 
:P.1a.zo oCLe arlmj~iÓ<ll d,¡¡. .petloclo'11eg.: 
Uta:/: d!aa h,(tblbl~\5. ,(l(')'ll'líud.ot> a iparUr 
del 'c!J!o. e~lNttlJ rl,lrl~! 4u. iJiUhllcaoclóll 
dI) esta Ot1dNl ~1:1I !tI,¡ ¡!)tAUto Oil1!1lAf" 
d(!l::1~o tet1lWR.(} c'n CllN1t.11 lo Ilf,llVls. 
'tu on .106 fl.Irt.!-:ml>os 110 ,ttL :17 .d:!>l iHeglJ¡\. 
men.f'o de p.rtwlíl!ón ¡Ir- va·cu"nt<:;s td~) ;!11 
d-e. ·diciembre de !l97G (.n, O. núm. 1'/""'), 
Madrdd, 'le ,do a.hí'H d,e 1m. . 
JiU General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
El General Director de Personal, 
IROS !ESPAflA 
Edades 
tCo;m¡pl'Oibrudo .do'cume;ntalmente -e 1 
dCl'elCilH) I(!UI! asiste al .crupitán 11e In-
fn.:ntcrín I(,E. A,}, IGruIPo, ·de «Destino 
de Al'ma (j 'Cmmpo.», ID, J~J.dlro 'Gue-
rrero GarctA. i(B.'l;G1.), oCIon destineY en la 
ZOlfltl. ün 11l1'lttluttuniento ,y Mo'VUizll-
clón 1I'Ihl1. 1:'t, I¡HU'a ],a .t'(\CtWcll,ción dG 
ln fM~lm ,¡tr flIllt~i'llll(,lltO qur. ICOn¡;;,tfJ.en 
$11 dmmmí't1fwnl(¡¡¡ mllH;ar, ~e diSIpo. 
n-R, I{'(¡' !1!mfomnlrl/l'(l lCon la tOlldm¡ >li.e 
2'5 ,el n !!t·,pt.1NII1H'tJ tItí l!M~ {D, O. m'null. 
ro ~il), lit- í-In\:tnlt~lñ!l c'!f1. la 'CJut\ ¡w· 
tuatmeu-te fl,):(Ul'lt, 21} da mayo d,(} lOOl'J., 
1,01' la dl1 1~>tl{' mayo- ~¡!) 1[l2li, que (lS 
lit vM'l'tllJdel'u,. 
tMnld-rld. 'la .0(' ¡¡íl'wH di' ;rm. 
El General Director (le Personal, 
Ros 'ESPARA 
lRetenciones 
Por halbel" desaq¡are.cido. las causas 
que motivaron la re.te'1lción en la, ea.:. 
misión Liqui4a'liora d'Ell P.a.rque 'Y Ta-
lleres de Vehiculos Automóviles d& 
ZOl'l'Qza, .cesa e,n la !Citada retención 
el teniente 11e Infa:nteríade la Esc.a-
la auxiliar D.Ricardo -Rernando M{)-
1'801 ,\42(4) y ipasa ·ab'1'egado al Regi-
miento de Infan;f;eriaGarellano núme-
ro 45, !pOr un ¡plazo de 'sais meses, a 
parfirde la trecha llle esta Orden. 
El ee;se en esta agregación se' pro-
ducirá ál finalizar ,dioho rpl8,Zó, () all-
tes si le eOIT<:ElPondieradestino da 
cua:'l:[Uier carácter. 
Lo que se .publica a e.fectos del ¡per-
cibo, decO'ID.lplemento de. sueldo que 
pueda corresponderle. 
l),fadrid;- il.9 >de albrilde 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPAfiA. 
Ascensos 
Por 113lbe-1" seguido con at>rov.ecl1~ 
miento y SU1)(!l':tdO .el l+xo:!mm fi·naJ. 
del XIX CUI'SC 't!e Aptitud para e.l as. 
cl.mso a bl'igthta, ,c(IIlVOOOOO' por Oro 
de.n dí'! 3 d;6 mayil ode 1977\D. O . .ntí-
ml'I'O '10;;), se rleeln.ra .n.vto @Ií -el 1!t(>J!t. 
clonwo GUl',;O, coo fecha. 20 de !et,r.e~ 
ro.rie 1m, ,dl' aeum1do eQn .¡>1 unien-
10 9.0 de la !.('Y ¡"1/;l9'i{;, de Mutilados 
f~() Gtl(!Ilra. POI' 13, Pntl'in, y dI> eo.nf.w'-
mldad .con lodL ... puesto ,¡m (11 qit~nto 
uno de.l articu!Q ,primero d~ la. Le;;" 
1;,4/1971 (.D. O. nú.m. liM.), se !lSc!l'ntdt>o 
a ,!ial'gento .. primero, con antlgüedai 
y efeetosooon6miIC0<S ,de 2{) de te.bl."e-
ro 't!'e 1m, .1.i sa.l'g'tmteY de rnfa:ntt'.ría, 
catballflro mutila,do útn, D, J.QlSé Pi-
cha,r.do Fr¡¡,n.::o (10050), del Regl.m1!.>nto' 
da II!I'f.ante.,¡'j<t Grn.llrucla. mimo 3-1-, qus-
da.n.do eonfir'na:do CIU 'Su aotuaJ. d'!loS-
tl,uQ y I('ISI(}ILI¡lfo¡:¡únd.ooe. en él mismo· 
OOOCnflrl qua lo e.stn.ba. en su anteriOll' 
e.mptlflo. 
M(ulriü,'19 (te abril de 1978. 
El General Director de Personal, 
;Has :E'.sPAflA 
Escala de .. co~plemento 
Asccm"4os 
ij>or j'fmnIl' ltll't (londi'()ion~ 'que de-
termIna. el n.rit,f'c:ul·o (i4 ,f!(l la" 'Instruc-
ciotl'f'l-l ¡para (\1 IH:!!,c:lutrunllwto y ílles. 
ut't'ollo >dn 1,ft 'E:;;'I~fi;!t de (:omtPlem¡¡n-
lo ,tl,p,¡ t·jj(\j'r,ltn, n·prolhndl1.1; lPo!' D~crfl. 
t.nan 17 'fl0 nuvlc-Itllh¡'udt' ,1.U;JO (lHATIm 
0I'!1~tAf1 1111m, ~,7IJ.j y 'rImwiKc O,!1d(:m('~ 
(!onu¡11pm('fl,tnt.'ln,'l. !>(} tíl'l(Jll'lIdt\íltl. ,te-
nlr:.ntc! dI' !J()11IlI)J1.í'111t1lltO l1t. hl,fnuttl· 
l'!a !t .lo.~ (tlir("l'¡l{)(l~·dJ'IU(',I\[t l<~llla 
yAI'UlU, ~llW a,(loll<tinun·cións,(j. l'cla.-
CiOIltIUl, ,Clan la ani,i¡,rüNlad qun ¡para 
cado, lmn S'(' flN1a1,tt; ,rJontinúan en 
el misano des1t,ino, 
AJ¡f.érez de, oomplemento, ¡pro'ceden-
te I{}~ la, 1. ·P. S., don' Julio Alvll.l'eZ 
Pcérez:. ,del 'Oentrode Inst.rucción d~ 
Ri~,\llutíls mlm. 13, con ant.jgüedad de 
1~ de $(lpti€loore de 19:». 
'otro, Ipro'oed¿nte d~ la J. ílr. 'E. C., 
u_on ¡'¡-\d,'.!tl.'rdo í!'.fultín de. la V.ega 'Y 
~fUl1cz¡ iH_aja, del fRegimient<l IMixto 
de Infantel'ia Soria. núm. 9, con an-
tigüedad de 31 (le diciembre de 1977. 
O:tro, lpl'ooede-nte de la. I..:\l. E. e., 
don José Rodríguez !Prados, del Cen-
troda Insfru'ÜiC'ión de ,Reclutas, 'Jl,úme-
ro 6, can antigüedad -de il -de enel'O 
de 1973. 
Ma:drid, 19 ,de abril !de 1m. ,. 
El General Director de Personal, 
RosiESPA.~ 
IrA LEGION 
Destinos 
Para cubrir la vacante >de teniente 
de. la ,Escala legionaria,. G l"UIP o de 
tlDestinode IAr1nll. (l (:ulmpo», y de cla-
&& C,tLpo 7.°, plant1llae.ventual, exis-
tente 1m el 'l'eNl0 -Gmll (:ilIPitán, 1 de 
La ,r"egión(M'IlIllIla), y anunciada pura, 
seretwfertn. 1udistlntl1menw !por cllIPi-
tane& () ltenieuwlI de lUcha Breala y 
Gl'lJQ)O, Y anunciuda en la .orden de 
la. StllbinSIPooclón de '14 'Legión n'Ú-
moro, .14, <correspond!enteal día 3 do 
ml1r~lmlmo. se. -destina 'C(m carde-o 
ttr volunta¡'lo ,0.1 lCn,pitltn legIonario, 
Grrapo <de tnllSlHuod-e, lAmna o Cuer-
po», .D. l8antingo 'IA;lp-e2: 'Mal'tín(256), 
<1& di~onible. a dislllOsielón -del Te· 
niente ,General IIlSl);)ootOil' -de La 'Le· 
gión (lIl la 9.a. Ine.glón IMilitar, ple.za 
de< 1M!"Ulla, ly en. la UIllEN'E de.la mis-
ma IHe.gión '1' ¡plaza. 
lMacil'ld, 00 de ,(t:brll d.e 1&78. 
El Teniente General J. E. M. re., 
VEGA l:1onRÍGtlEZ 
IGom¡probSido >do,Culno'llta,lmente que 
existió error material en la. !Orden de 
W rde dil(}i~'mibl'e ,de 1m ,(,D. 'O. lllÚme-
1'0 2~(}), '1)01' la que. ·o.lltl'tl (litros. ~e 
dOSlMn!Ú}(J, 'con ,Cal'lwtel' voluntario al 
Tercio Don ¡¡'uande- AUí->t1'1a. Jj!lI 'dO' 
!,¡:¡, 'Lej$lótl, nI s,!wgento legionario don 
Manuel 1J:'i,!l.rt'n [:;(1l:({IZ 1(21;l82) , .da. .con-
fOlímidl1d ICOtl 10 di"lpU()$tO ·enel al'. 
ttoulo 111 dél l1)·l'-al'e.to .~~ !?i de junio. 
dtJ. ;j,llif'J'!l '(!tU. O. dl'"l iE •• nt'lm. 14il) de. 
tlidf\lp'ttt:oióud¡;' la. 'Lc,y¡ll>' 1J'l't'Oi(}l't!1mien. 
to tLdmluiHhl'M!:vo tí los 1f).(~Jpo.vtflanml· 
tU'$ M1Utl~t·('S, 1[1\1(1(111 mmllJ¡do, lJ, wdos. 
J.O,1! l,r'(··utoj\ 'tll l't"fm'ltlo ,ciQ/lItiM, 'Ocm-
tinuando (H1 lo. !HltUt~('¡ljn OH ¡'IuC} a(} 
¡'tHlOnil'llbu. MU tíll¡f¡I't'lUI'Wttd [!¡ lu. IPU~ 
llU'GI1,ctón dol mlillt1.¡¡. 
MMll.'M, 18 do 0.01'11 ,do 1978. 
El (~cnGl'al Dil'Gctor de l"erBonal, 
Ros l~Sl'ARA 
. . 
!!2 de abl'il de ¡t9'i'S 
Para. uuorir la. va.cante de su {lID· 
4)leo y Escala ,existente en das Uni'da. 
-des 'lue~.se, in-dicuu, .pasan d!=stinados, 
con el >carácter que,. se. <lita, los sub· 
oficiales legionarios que: a continua· 
ción se l'elacionan. 
VOLUNTARIOS 
A, Tercio Don luan de A.ustria, lIr ae 
La' Legión > 
Sa!lgento n. Fernando Carasul:!.lln 
Briz (2173), de~ Tercio Gran Capitán, 
1 de La Legión. 
Al Terclo Gran Capitán, 1 ae La 
Legión 
, 
D. O. mÍln. 00 
Ascensos 
La Orden de 11 .de fehl'er\) de arta 
(D. Q. núrll. 36), 'por la que fue pro-
movido al em.pleo Itle sargento legio-
nario el entonces cabo primero 1(¡<gio. 
nado del Tercio Don Juan de Austria, 
II! de La Legión, Jesús Escribano 
Diaz, -queda rectificada únicamente. 
en lo qut' al mismo se refier~, en ~l 
sentido de" que su segundo a.pellido 
es Diez. 
'Madrid, 19 de. abril de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS~A.<iA-
Sargento D. Antonio, Bosada Bodas > 
(2'258), ide disponible y .por delega-
ción, a disposiCión del Teniente Ge-
neral Inspector de. La Legión y a.,"'I'6-
gado al Tercio 'al que. se le destina. 
()t.ro~ D. Santiago Tusset Beltrán 
(2266), 'de. la misma situación que el 
anterior. 
.H l'fffl:Ío Duque de Alba, 11 de La 
Legión 
Sargento D. Ra.fael Inglés Manso 
(23&1), de la misma situación que el 
anlerlm' y.agregado al Tercio al que 
se le desUna. 
[,'ORZOSO 
Snl'g'HltoD. Juan Rodríguez Olmo 
(2$~), <le la miflma situtle!ón quG (>1 
¡mtedo!' yo agregado al Tltl'cl0 Gran 
capitán, 1 de La I~eglón. 
Mtl.cMd, '18 de ,ll.bril de 1978. 
El General Director de Personal, 
iRos EsvARA 
Rétiros 
:llor eoo1>plir h~ ed~d reglamentaria. 
81& diíllpone. i(ftl,e. el día ;jJJ. da julio de 
1~78 IP-ase a retirooo, el ,lirigada, l-e.gio-
U&t'lo >del 1'elt~o :Ot1l(!ue. '!le .Allia, XiI 
a~ La ,Legión, ID. Jooo Orive lRot'Lr1-
gue.z (IHM{». 
Queda. ,p-endilmte. d(}! ,haber lPa..sivo 
que le '&o'fial<l, el 'CofllS<e1o t$uq>remo de 
Ju¡¡.tll(¡1o. 1M1lItar, !prciVia iprolPuesw. re-
glij¡l1'H>nto.rlll. qu>& ¡ve. lQursará a ldí<C1ho 
ALto."" Oe.ntl'o. 
LvXa.r1t'1d, 10 rde a'b:ri1I~e 11:978. 
El Genernl Director de Personal. 
Ros,EfilPANA 
. ' 
Balas 
!'l~~lhl 'uoamm:!,ct\.ol ICrupitd,n GS'íHl· 
I'fl,ltl(~ l~.L 0,11 :n1~·).\'I(HI MUlttt'I',al ,dio. I'i 
do whl'H 'tlti· tIna ftl,lH'.oi6 en ¡u, lPlfh7,ít 
tic; M·tJ1l!1ii., ,!\1 fllU1!40MW l~.¡.¡lomtr1o don 
J{IH~'l !I:'nHljj'(j OHVí1l'1i .(~la), 'qua 1mn~o. 
¡m ·th'li/Uf)o (mol 'r(n'~io, ¡(h'.!t'll CUIPltttfi, 
1 Kl,¡" '¡.It 'T~('A'J ón. 
'M'tHl.l'itl, 1(} d(', 001'11 de, 1m. 
El General Director de Personal, 
ROS ,ESl'AFlA 
CABALLElRIA 
Destinos 
Para CUbl'il'i ltL vauante de tenien-
te coronel de Caballería, 'ESCala ac-
tivo, Grupo de ol)'lalIdo de ~>\.MlaS •• 
tullUlcia<1a NI sl'gl1nda, convooatol'la. 
por {)r'd(i}t dí' 11 ~(! mUl".t:G dI) 11l7S 
(D. (J. núltl. ¡~}.1' de (~lnst! .t!,t1'J)o 7.°, 
e.xl!ilMm:tl' en In. Yt'g'unda 'MUittu'.plU'1t 
J('to de ia Seoolón de ·P.:S. 1. de Lo-
l'G·Tokl, San Iilcdnt.Sttan. se ,rlestlna. OOIl 
í:ttr4cter tOl'ZOSO nl tl'uitmte eor<meJ 
de Cimallel'Ín, dl'lllollllWO dI> Estlldo 
Ma.yor, ,Escll.la. Mllvo" Grwpo d~ -!Mian· 
do de Al'llw.s-» •• :0. José S()IIlla!o Azuar 
(11aS), dl5\pOni:bl-e< en Valencia. y agre-
gado a1 RegimiOOlto Ltgero .Acoraw.-
do Id-e< Cu!bul1cr.ía :Lusftania núm. 8. 
Madrid, 18 de abril de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
G6M~ HOIlXWtll>LA 
'Para lCubl'il' lPal'C1aJ.mente las vaca.n. 
tes dCle jelfe-s 'Y OIf!cin,lesde Caiballer!a, 
Esco,la. ructl va, 1G:ruq>o de fODeSltÍJlo dee 
Arm4.l. -o Cue:r>p'O», ammeiadas declll~ 
se 'Y tllPo ,que. SI!!, '¡¡'XI1}l'Osa, ,po;!' Orden 
de :15 de(! ma.rro de 1m {D. O. mime. 
,1'064,). ,pn.s.a. ¡Qllll'>t1nado 1C00n el cal'OOt&l' 
CIlla se, 1ndl·ca, 0,1 Organismo que ss 
seilala, el JE!lfe <'1& ,rUClhll ,ESlCa.la 'Y Gru-
po que l1, lCloIltinuación SJe relacIOl108.: 
OLASE e, rl!Il'O 11.0 
VACAN'l'nl 1'l11llJ Al'tMA 
A la Arltrlllfriia¡le CabaUllr{a. (TtalZa. 
l1;o/:1-lll' 
'r~lnlen!lí(} l(}ol?{)ll:ll-l ID, IL,U1a. l'Jó"roo ' 
BltH1IU() ·(800), odlÍ'l:p,orll'blll- Ilfl VuUflIdo. 
Ud y u,gl?eglulo¡¡, dj·tm,a ,!\lClI1 .. dfltIl!O,. 
IMUoclrM, 16 dé> abrIl de 1~178. 
El General Director de Personal, 
Ros iESl'AflA 
D. O . .n.'tim. 92 . 
Pa.ra. cubrir la. vacante de .crupitán 
d.e Cana.Heria, lES<tlala activa., Gl'u¡po 
d(\ .i\f:ando de A~\lllas". anunciada lPOr 
Orden -de ~ Ide f'e\brero l(ie 19.78 (DIA: 
RlO OFICIAL n.úm. 46) 11e IGlase e, ti-
po 8.°, asignada al GrUJl)Q l(ie de Ba· 
remos XIV. existente~ en el Cuadrol ,de 
Pro<f~rado de la. 4." Zona .0.'& la 
J. M. E.C. (Disbrito :de VaJ.lad<llid). 
se destina con 'Carácter voluntal'iQ al 
ca:pitán de Caballería, Escala activa., 
GrU!po de 611\![ando de. Armas», (j), DQ-
nliilf.ano d1& la. Peña. Pél'ez (1~), del 
Regimient(} q~'ínmrucción cala.tra~ 
va iD!ÚID.ero 2, de la Academia de Ca-
ballería, de V8.C!mte de su '_~ª' cla-
se B. tipO' 5.<" -con .exigencia del; títu-
lo de ~spec;ialita. de Automovilismo. 
Su baremo es de 54,33 puntos. 
a:ladrid, 118 de. abril !de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIHtjEr,A. ..... 
La '()l'den de 13 de. abril ile 1978 (.o. O. núm. 86),.¡po.r laqUE> se des-
tina al ¡(}ru¡po !Ligero de Calballería 
11Jo1 Tercio 1Il. Juan di' AUSltrla, l!I,z de 
1,1]. M>¡giún, Fuer.teventura, al >co.pit.1n 
de ;(:uQlallfll'la. ,D. Antonio Olia.te Gar-
tltnllJ"tÍIl (16(15), SE! rootlficltt'1l el seu-
tld!), <ll.te 1!}TIXmt!í' ,df\l Ce-ntl'o de 'In&-
ll'tl(l>(}iún od.(!n~~lult!l.s u (nn. l1·i, '811 In-
g'Ill' dul r.entro do lnst.ruoolón de :Re-
l~lntns mimo 16, que IP01' .error se nUl.-
l.\Íll oonstnr. 
~fOOr1dt lE! d-e abril de 100'8. 
I!'l1 General Dlreotor de Per¡;onal, 
'Ros ESPA~A 
Pa.ra cUbrIr rpal'cia,lm-ente las va· 
CtLlltes-l(ie, ofieial~ auxiliares' de Ca. 
lJatl1ería, lPl'ime-r Gl'ltPO, anun>cIadas 
de olase C, tipo 9;", ¡por .ol'd-en de. :1.6 
~lc marzo de 1978 ·~D. O. nÍlan. oo.) 'Y 
ampliada :por Orden de- S1 de maroo 
/lB ,11)78 ,(!D. i(). núm. '(5), se det>tinM 
(lon el .carácter qua. se. indica, a l>os 
Ollganismos que se 1O'ef1alan, a los o1l.-
ciales auxiliare.s de CeJb8Jlleda. ~ru.e a 
contlnuaciÓ'fi se rela.c10nan: 
PREFERENCiA VO~UN~ARIA 
VACANTES DE VARIAS ARMAS ASIG-
Al Parque y :l'alleres de yeMcutos de Acorarka.:clode CaJ:>allel'1a Santiago, mi-
la 1," R,egión l\filitar ¡( G'ranada, plan- mero 1, devrucante de sU Arma.. llla-
tiUa eventuat se :G, ti,po, 9.<> 
C8,!pitán -D. Fl'ancis.co (ionzález Ala-
mo '(599), diSlPonible. en. Cór!doiba 'Y 
agl.'.egado al Centl'<l de JnstruC'Ción de 
Reillutas núm. 5. 
.41 Centro ae Instrucción de Reclutas 
1liÚn~erQ 1,. Colmenar Viejo {Mad.tid) 
Tenlente D. :Ellas Gareía. García 
{S18); -del Regimiento c;\~or8lZado de. 
Ca:baIleria. E!:¡paña núÍn~. 11 de Yacan-
te de su Arma, clase e, ti;po 9.0 
Al Centro de Instrucció1? de Reclutas 
número 2, Alcalá ae Henares '(l\lad:ria) 
Teniente D. ..mdrég Pérez ¡Prado 
('l'ei), de la !plantilla eventual del mis-
mo Gentm, de vrueap.te. de rCualqui~r 
Arma., clase C. tipo 9." 
AJ Centro d.e Instrucción ae Reclutas 
nlím.ero 10, San Gregario (Zaragoza) 
T.enit!'llte D. !Manuel M>éndez de la 
Com~(;ip'(:ión <8U} , de la Agrupación 
lIiIix,tade ,EllOulldramil'.nt.o núm. 41, 
de 'Vacanto dU$u .~l'ma, elase e, ti-
po il.o 
VACANTES DEL ARMA 
rH Rcgimtmlto Acorazado de Caballeo 
1'!a; Pavfa; nUmo 4, Aranju8J: (Madrill.) 
Teniente [ji, Lázaro Góm-ez PaTades 
(OOll) , del Servicio ,Histórico Militar. 
en vaca.nte de cualquier .Arma, >cla-
se -e, tipo 0,0, ,Este de-stlnopl'o'duile 
con-tra.vooante. 
AL Regimie7tto Acorazado de Cava. 
lLerfa Almansa núm. 5 (León) 
Teniente iD. 'FrandSlCO San Martín 
Llorente. '(833), ldisponiib1e 'en León y 
agTe,gado al Ce-n.tro de .11lsbrUJCción de 
Reclutas nlÚlm.1B. • 
Al Grupo Ligero de CaoaWma 1.. Ge-
tate (Madrid) 
Teniente D. José [.~ez Baea {813). 
del Regimiento ~I\.corazado de Caballe~ 
ría ESl¡)aña n:lÚl1. 11, en vacante de su 
Amna; 'Clase. e, 'tillO 9.<> 
JI la Unidad de Equitación 11 Ronpen. 
ta 1ltfaarid) . 
Teniente. D. íManuel d e. Quiroga 
Campe.lo r{814), del Regimiento !Liga-
m Acorazado de Caballería. Lusita-
nia núm. 8, de vaeaIÍte >!le su Arma. 
clase C; tipo 9.0 . 
A la Unidad de Equitación y Remon-
ta (Destacamento de Ceuta) 
Teniente .D. Salvador Sil'Va .Magda. 
lena .(630), de la. Agmpooión 'Mixte. de. 
Eneuooramitmto n'tim. 2, de vacante 
de. su Arma, rclase e, tilpa 9.<> 
A la. .4caclt'mta. ae CaoaUerla (Valla-
dolid; 
TenIente ID. José .ortega Ruiz .{'i"J6). 
di' la. Ag¡¡'up..'ulión 'MIxta -de Encuadra.. 
miento mim. 4'de vooa.nt& de su Ar. 
ma,clase C, tl,po (l.o 
Otro. D. :rosé Galante Góme7J {S32), 
dlSlJ)onlble en Val1adol1d 'Y agregado 
a la Base, >de Parque 'Y Tall.eres, de 
Automovilismo de la 7." /Región MI-
litar. 
AZ ,Centro de Instrucción. de Reclutas 
nUmero tII, ALcalá de Henares (Ma. 
drid) 
Teniente D. Victm1t& Renedo. Huel'tas 
(678), d-a. la Unidad de 'EquitaICión. 'Y 
Re>mouta. do& vacante ,de &U Ál'ma, eIa-
seCo t~po 9,°. 
.4.l CeJ1ltroae Instr~tcción ILe Reclutas 
AL I1egími'ento Ligero Acorazado aS nárncro J (16. Campo Soto "(CdaiZ) 
cava!terta Lusítania núm. S, BOtero, 
,(Valencia) 
CllIpitá.n D. ¡Antonio ICar:!letío de Tri-
go '(598), ,d1SlPoniblee.nOeuta 'Y agl'-ll-
gu.do al Gobierno lMilita.r de 1d1ciha 
:plaza. 
ICrupitán lO. 1F1'anciooo oAn-cLréu lArro· 
yo() ,( 602."l33), deSIPoni'ble .en lCeuta. 'Y' 
al4t'Qgado al R,eglmieIllto A!cora.zSldo. de 
Cfj¡balleria lMo;ntesa nUm.S. 
.. 
NADAS .A CABLLERXA At Bx~gtm1.enta Acorazado deCaba.1.te. 
ría Espa1ía núm. 111 r(Burgos) 
.4. la. Agrupación MiaJta ae Encuadra. 
miento n'Úm. í) "Granada) 
A. ta Zona de Rectutamiento Y Moví· 
¡iZactón ntam. 14 (Ciudad ReaL) 
,Ca.pltán .D. nloníslo $á.nc1l!e,z..lESICa-
10,ullla Carrrusco(600). ,cUSllJfjnil:Jle -en 
Al'ánJu0lZ 'Y 11g'l'ergn4o !tI Regimlanto 
A~\(Jr.a.zlldo d¡¡. CfJ.Í)a.l1.¡¡1'fa lP:wíll. ml· 
nHlI'O 4. 
..4. Za Zona <te Rcctt¿tami(J1Ito 1/ :M:ol)'l· 
~1.zactdn mlm. 3,~ I(Alil~a1J.t(j) 
¡GrupiM:n D. lNi'!l<)lráSl Mrdel lPól'(l,z 
(574), de la lSu.íbins¡pooción da. CanHJ.-
1161':!11 Id,e, Ja-siR·aglou($ 'Mm tares, ~."', 
3,a 'Y 9.A, 4.e vfl.lCll,nts da $ll:Al'ma, 1C1a· 
se C. ti¡p.o 9.<> 
Teniente 11). Constante F,ernando 
Pa.scual l(íl.3IL)l, dis¡po.nible· en Burgos, 
y ag¡rega.do al mismo, &.glmieIllt<l, 
A.t llegtmie'ttto Acorazado de GabaEZe· 
ría M'011tewa m¡m. :1 (oettta) 
Te.nien:ro ID. lMll:rmiíl IMedinn. ifst1.iiW 
:((li,1O) , del C¡;ntro IéIt I1I'1I·tru'cción de R{'· 
clnt!l:Sl OOa'nllro :.1.6 d¡¡. vll:can1;ed.(!, su Ar-
tnn., ~Ia.¡;e IG, tllP'o 9.0 
Teniente lO. T.eleSiforo, ,Bra.vo Her-
n-ández. (7;1$), ,del IRe.g:Imiflnto lLi.gero 
.o\!co:rn.za.do de. 'Cn!bnaIel'ía !SD.igunrho ru't-
m(jl'O 7, ,de VOXlllute. d,e su IAlrma, 'c1a-
se- .e, tl!po U.o 
PRlllFERENCIA ll'OR',oSA 
VACAN'l'lllS DE VARIAS ARMAS .ASIG· 
NADAS .A CABAT.LlIlll.TA. 
A la Zona ¡11i Ilc(J~utam1,lInto y Mm!f. 
t1z(lctón núm, 12 r(.4.vtla) AL I1Rgim1.fl'rI.to A.llO,.a~a(lo dI! Ca/)alte. 
ría. Atcantara n'Úm. (f.(} (MaZ'lU(li) 
; lCa¡pItánD. Luis Zaragoza Joldal' 
Teniente ,tD • . Florando Ro1o Her-' (60(), d1!:¡ponible -en lS'evilla y ,ag:l'(>-
nández >(009), dal Regimi!tnto Lige.ro gado a l,a. 2,1> ZO'lla.de 1a. !l. 1M. E. C. 
.. 
n. O. nllm .• 
. 4. la zona de Reclutamiento 11 Afovi.- 'PI} 6.°, .con exigencia. <tel título Espe. A la Segunda Zona de Za 1.M. B. C. 
U~atíi6n 1tlint. M ¡{Huasca) {}ialt~ de carros da ·Combate. 11 Distrito de Sevilla (SeviUa). 
Crupitan ID. ~ntonloN'dñez¡ N'Úñez 
(005~ , dislj)oniible .en Castellón. d.e la 
Plano. y agregado a. lo. Zona de. Re-
{}1ut~mit'nto 'Y Mo, .. 11izaeióu núm. 32. 
VACANTES DEL ARMA 
,·H Regimiento A.coraza(lo de CabalZe-
ría A.lmansa nt~m: 5 (Le6n) 
,cUI9it.án 'D. ..l\mable.rgleqias Rome-
ro '{!ID1), diS[JoillibleenLl\lcalá de He-
nar.es {Madrid 'Y a;gre.gado aICep..t.l'O 
de Instrucción de Reclutas núm. 2. 
.~ la Agrupación Jii:cta de EneuadTa-
miento núm,. 8, Vigo {Pontevedr~} 
Teniente D. Pedro ,Fernández 'Fer. 
náill'dez ,(830), dispon1ble en Gijón y 
<i:l;gregado o. la A,gru,pa'Ción Mixta 'de 
Eneuadramiento núm. 'l. 
FORZOSO 
VACANTES DE V.A.RIAS ARMAS ASIG-
NADAS A CABALLEmA 
.. H centro ,le Instrucci6n /Le lUtclu-
tas nlim. '1. Mannes (Vatmcia)' 
'l'ellhmtí' ,!J. José Mlu'tín nodl'lguez 
¡83-i-J. di:4ponlb!p en VallílldoUd 'yo agro· 
;,¡ado al 'Ítí<gill1¡l'l¡~() de Instruooión 
ealMl'uva n (tm. e,dí! la Aeudeanla de 
I.!<Jimlli'l'la. 
MtUIl'l-d, -18 di} u.brHde 1978. 
El General DIrector de Personal, 
ROSESI'ANA 
Pa.ra .cubrf.r p.n:rcla.tmente leas va-
cantea d'G o,f!eiaLes dG la E!1Culll. es-
pe-cial da' mundo de, ,Cabo.Uería, anun-
ciada.s de. la.s .clases 'Y tipOñ< que &f\ 
expresan, por Ordan de 116 d:e. marzo 
da 1978 (D. O. ;n-úm. <Mi), ,pasan d(!¡;;· 
t1nados <lon el cOirooter que, &6 :lndi-
ea. a. los Organismos que se SIlf!¡¡,-
lan, J¡os <>!iciala¡;. dil l'aEsct!.ll(l, ,GSiP!'!· 
cía.! d,¡; mo.tH'lo dnCaball{»'ílJ. qUIl' li. 
conHnuaclón se ,relaeionan 
CLASE n, TIPO. 6,0 
PREFERENCIA. FORZOSA 
Al Regimiento Acorazado de CabaZle-
SUbte.m.ente D. Juan Garcío. Alfonso 
(8&1,), de la. Oficina" R.egiooal de :i.n-
:!'ormática. núm. 4. 
Tia Alcántara nlim. 16 (Melma) ;U Regf.mi.ento Ligero Acorazado de 
_ ·GabaUeTia Santiago nlim. !I. .(Sala-
Capitán:o.. losé ling~ImI) Hernández manca} 
{588}. <tiSIPonible .en Madrid y agre-
gado a la Es.cuela Superior de.! Ejél'- Sargen.to iD. Luciano' Martín Zama.-
cito. l'reño {1713h del ,c. l.R. ¡¡n1m. 8. 
Madrid, 18 doE> ahril·de :1978. 
• AZ Regi.miento ACOT~adode Caballe-
E! Genefal Director de Personal, Tia Pavía nlim. 4 (Aranjv.ez. Madrid) 
RÓS EsPAJ.<íA 
La. Orden de 31 de julio <te 1976 
(D • .o. núm. 11'J2), ,por la qus fueron 
,destinados al Regimiento de Instruc--
ci(mCalatravo. núm. 2, de la Acade· 
mia.da Caballería, los tenientes, Es-
calo. activa., GrtLpO de. -Manda de Al'-
mas-, de -la XX.',{lIpromoclón, don 
Ricardo Cuesta EspeoJo (1765), D. Ri-
Clu'do 'R-lli:t·Tolf>do Aldnz (1170) y don 
J'oslÍ IUzoFcrnánd('z (1771), Sé amplio. 
en el st'nttdo, de que 10 fueron para 
desempefi:u' (>1 cometi.¡jo de :protl'sor 
Nl ~Hchn Heglmiento. 
Maddd, 20 dI) abril de. 1978. 
El General U!reelol' ele Peraonal, 
Ros ESVARA 
Para; cUbrl,l' parcialmente. las V(l.ean· 
tes. de pro"vlsión nOl'll1al,cltl!>OC. ti-
:PI> 9.°, anune1ada!>J .por .orden de t5 
de marzo de 1976 (n', O. ,m1m. (4), /pa· 
san destlnado'seoll .el carácter que 6G 
indica., a las Unidades' que se. rela· 
cionan, 1'Os subofioiales <1:& <~abnUeria 
qu~ a >co.ntinu!J;clón. se ex'presnn. 
PREFERENCIA VOLUNTAR'IA. 
.tU C. 1: lt nt1m. 6, Campamento ae 
Cerro Muriano I(Córcloba.) 
Br1g!l.da. [ji. Josó Plnma. Gómez 
Ci3llG) , ode-l Regimiento Lig·ero ÁJCa.l'tI.-
z!l¡<:Io de. 'Caballería Villlt'Vi.cio:S4l. nn-
Sargento ,D. Gregorio 'Luis Gallo 
{1672}, del Regimiil>uto Ligero .~col'a­
zado >de Caballería Villaviciosa nú-
mero EI,4. 
A~ Regimiento Acorazado de CabaUe-
TEa Almansa núm. t1 {Leóh} 
Brigada 'D. Lt'ízaro Góme:z liméMz 
{l.tge" d& disponible en la 7." Región 
MiUta.r y agregado al miSltlO. 
Sargento D. :At,"llstín Sarmiento Ga· 
rrido ~1632), d(1.1HeglnW!fito Acoraza-
do .¡je Cútl!l.l1el'iu. EsplU1a nítm. r.t1. 
~argento ,D. Josó Albuerne Fidalgo 
(1'i'10), delCo l. R. ntlm. 7. 
A& lfegi.m'l.ento Acorazado ac CalJatre· 
rE(/, Farnesio 7tlim. di (VaZladottd) 
Sargento .D. Ang&l Her.námdez sal· 
vadol'(l81~), del RegImiento Ligero 
AcOorazado d-e Cll.ball-erio. Lu&1tania nú-
mero 8, 
tI.~ Regimiento Ligero A.corazado <te 
Cabal1..erf,a Sagunto nt1,m. "7 '(SeviZta.¡ 
Sargento 'D. 'ManuGL Rubio (l>(}mez 
(1774), del! <:. l. R. ,m1m. 1. {DW'eclw 
']>l'efe,rente, a;partado b. del al'tieuto 
Mí- del lleglamento de Destinos.) 
Otro, ,J). ,Luis Barl'eirO Rivús (1723), 
del Regimiento. ,Aool'a:z;ado d& Caba· 
llería Fa:rnesio núm. 1~. 
'Otro, D. FI1'!1noisco More-no Loohu. 
ga i(1&2l&}, de. la. .A.gr1l'!>ft<lló,tl !MIxta d<l 
Encuad.rarniento. nítm. 6 . 
Al lIegtmtento .'L1.garo Acorazado <te 
CabaZter!a Lu.sitana ntlm. S ¡(Bátera, 
VaLencia) 
{~Oln ·¡¡'XigHt!'C!U del t~tull0 de .¡>.5Ipeclu,·· InGro il4. 
Sal'~enito !D. ;rooo IDo!"ta Báez l(l7M), 
del Regimiento, 'A>corazado de- '>Cab!l.. 
11er1'n Es¡paí!fL núm. '11. 
A la Untllad !lll Automov~t(¡¡mo det 
Grupo r.OlJ1.sttco XXlI (jeraz de La 
. Frontera. CtUUzl 
llstIJ. .¡'lll ¡Garrol\< ¡flH .c!omhIJ.te, <lompre,n-
d·ldo o. ·M·o(~to& dEl lH11'clho, d~ ,compl¡G-
m(mtll por .c;s.pe,r,tttrprt'lPtlirM1Ón tÚ(}-
ni'¡¡fk, en ,e.¡ o;/'Hu'ill.{1g ::!t, ,gru[JO !to, fn:(\· 
tor O,()3 ,du la nnlM1 dtl· $!i dr, m.ttt'lIo 
!/le 1970 (n •. 0-. iIH'1m. il'l). Bl'igMtL ,no ,!:Utmrdo Atltmr,o. Mnr;f¡fn 
(rt.43/i», dtíl nl'j.\'lmitlllio IMol·tundo da 
.lU Bl':lltrncnto ',torro AllOfaza·rj(J {lo (iltbn,llorlo. Jl'u.rne¡;.lo n\~m, 12. 
Cn!)(m(Jr~a l/us·/,tanta m1m. 3, Ulltcra 
I(VatMllfla.) . 
¡A.1MN·Wl n. HUm'io Bnt't'le;ntos' GUf\-
l't'C'l'o(:l:l3<)¡), dl>ll1.t:glmt·ento AlCO,l'U7.Il-
d'o >dE> 'Caba1l:Grln Fat'ncsio. .n',m, :1.3, 
4& vacanto >de su A'l·,rn.a,cl&~,¡¡. ·13, ti-
ti. ta l,'ortatcza 11 Prill'¿anllll .1\ll,Zitarll" 
(Ui MeLiUa ¡(MeZ'ma) 
Subte·nlentfl n. Juan Pnncor'bo Huel'. 
tas (\1:138-500).,. (l~ distpOlulbJ¡e. ·e,n 1(1 3.11> 
Región tMiUta,l\ plia:1)!1 ,de Vo.lelwla. 
. Otro'. ;l}, ;r()¡;(¡ JUIJ.l"<\ón CIJ.J.Htl"rflfj 
(lOO!}), del tR(}glmlento A.(lorazMo de 
C!almlllJl;'!tt ·Es.Plllill. ,mím. 11. 
O,tt'o" ID. ;HlIln ~htlw(~(}rv(Jt'.Llnr6m! 
(rl!1al). del n(~glmíNlto Ligt1ro Acoro.· 
zf1do dr} t~(tb!l.U(n·íl~ ,[;¡flntittgo mlm. 1 . 
.tU 11 afl1.m~(into A (!(¡razallo ae Oo.!) atto· 
r!a MonttMQ. 1t11m. 3 (CI1!1Lta), 
Ilrlgu4o. 11) .. 3un,ti PU,~imttl (in la IUvn. 
(.1313'l. ,de lo. Jefatura da, Pe:rsono.L (Di· 
re,col ón de ip,el's,onall). 
S¡\~gel1to' ,primecl'o 'O'. JoBié iPérez Nt\· 
n. Q. numo 92 
'fi~z ·(15'11), del Grupo Lige.ro de Ca-
ball.eria.r. 
• Al Reg'l.miento A.corazado iZo CabaZle-
ria A.Zcdntara. núm. i!.()- "(Melina) 
Brigada ;no Francisco Rodrlguez 
Femández(l3&l), del! Grupo Li'gero de 
·caballería. X. 
Al Grupo Ligero de CablÜleTia IV 
{GfYfona} 
::,a;rgento primero D, Juan Salaza;r 
Cortés'(15831, de. la .A.,o-rUlpación Mixta 
4s Eoouadramiento nW!n. 4. 
Al. GTUpo Ligero de Caballería. V (Za-
.. Tagoza) 
Sargento IIJ. José La,puente Sierra. 
(18m), odeJ. Regimient.o Lt\.corazado de 
Caballería Numancia 'núm, 9. 
A.l Grupo T/tgfYfo de Cabalterfa VIII 
¡(l.ugO] 
Sa;rg.ento ;D. leslls"Castro Garalooes 
(;1800), odelC.I.R. núm. 13. 
AL Grupo Ligero de Caballerta X (m-
ea, Baleares) 
Sarg¡.nto D. Anto.nfo MoraJ.esOrte· 
ga (1~). del ·C.I.R.n'Úm. :t1. 
A" (!.l.R. núm. 7, Campamento de Ma· 
rines (Va¡encta) 
Sarge.nto n. José {'..:l.rraooo .'\dl'ián 
(1'l'26), del Regimiento Morl.l.zad .. o de 
caballería Pavía núm. 4. 
on C.I.R. ntlm. ::lO, Campamento de 
San Gregario (Zarauoza), 
.sargento ». Jo;¡é Pisa Nuez. (les7}, 
de.l ·C,I.R. núm. 9. 
Á~ C. l. R. núm. 12, Campamento de 
El Fcn'aldc Bernesga (T..cón) 
Sa..rg-ento D. -Rafael I .. avandera Fer· 
nÓlndez..carvajaJ: (1ii.%), de la Acade-
mia General lM1Utar. 
Á La A,calZcm'la GenfYfat MtlUa1'~;Il.gru. 
pactán Mi:vta) {Zaragoza) 
Sargen¡f;o D. lMigu.el :J?aJ:Jla. í~lJV'&l'O 
,(164·7), do ,la. .41gru,paclÓ1!l. 'Mi·tia. id.tO lEn .. 
ouaJdl'nml~\nto núm. ;W.. 
A la UnidalL (le Equitación y Reman.. 
1ia ,(De.stacamento {Ir Ceuta) CCeutCh) 
:Sargento pritHl'l'O n. ';rosó IlZlquier-
<lo ,BonaSlL1'n (llJi~,h d.el RegimIento 
de I-n·Miru~ci6n.Ctttf1.i,rtJ,va .n11m. ~ od-e 
1 a. .Madem! ti de {!lllJltlle,rla. 
PREFEl1ENütA FORZOSA 
ilJ n cflimiento A c()rl1,'~(t(lO (1 e Call alte-
rta. Bspct1ta mUn. rl/1 ¡(BUfgOS)' 
Bde;ada D. 'Clll'J.oS. Var·ela' Castro 
{il:5(0), de~(li$lpon1bl,o en. la. S.l!. Regl6n 
Militar, IPLa.z.a. (l.e. ¡,ugo Y ,agregado· al 
;GrupO Liga·ro <de CaballeríA, Vn'I. 
FORZOSOS • I {lialiodad de ,Cría. caballar, po.r reunir 
las co.ndicione.s ~e. fija ~l De{lreto 
AJ Regitntento A.corazado de Cabane· 2956/74, ode 27 de septiembre (n. O. nu-
tia Numancia núm. 9 (Barcelona)' mero 245) y normas, ;para la. a.'.Plica-
oión. d.el mismo, a:probadas por Orden 
Brigada. D. Vicente Masia GM{lla de 15 dQJ nQoviembre ode 1974 (D. O. mí. 
(1501), de disponible, ~n la 1.. Región mero 259) y Orden ode 24 de diciem-
Militar, :plaza <te Toledo y ag['.egado I,bre. de 1974 (D. O. núm.- 293), am.plian-
al Gobierno Militar de d1003. plaza.. do la anterior. 
A.l ~TUPo LigfYfo de CabaUfYffa VI {Vi-I . Día 12 a.e jUliO' de 1'978 
toria.} 1" 
.. Teniente es.pecialista remontista don 
Brigada. D. Manuel Jiménez Rodri- .. Juan B~utis~ Jiménez Laorden (M), #' 
guez (1499), de diSlponible en la 1."''' de ;ra DlrecoIón de .l\,poyo al Personal 
Región Militar, plaza. de 'Madrid y (Jefatura de Cría Caballar 'Y Remon-
agregado a la Escuela Superior del 1 tal· 
Ejército. 
'Madrid, ¡;lS de abril: de 1m. Día 20 de julio de 1978 
El Gener31 Du-ector de Personal, SUbteniente es-pecialista [Jaradista 
ROSEsPA~A ' don Elías Gareía LHernández (lU), de 
la Inspeooión de la 3." Región Pecua-
ria. 
Disponibles" Ayudantes 
{)esa. en el oo~· de aYUdante 'de 
eam:po <lel Teniel.1t.eOenel'al D. An· 
gel {lampano ·L6í!>¡>z,Ca.pitánGI!'tle-ral 
l\fa.drid, 19 de< abril de 1978: 
El General Director de Persoool, 
Ros EsPARA 
De!ltluOl5 
de la 7." [Ote-gión MUital', el teniente 
-coronel de .co.!baUería(E. A.), GrulPO 
de -M'ando ~e Al'maso, n. 1,uls J'O'V.;¡r 
P(irez.¡"ajmdO (!1115),·que.dando .en l.a. Para 'Cubrir ,pa&laImente las vacan-
slt.ul\<lfólI d¡\ ,c1l8lponlhle en In 7." Re· tes de provisión normal, clase C. ti. 
glól1 (\1'lllfar, ¡pI mm de Val1ndolId,y I po 9.0, anunciadas ¡porOl'den: de 16 
agrl'"ci'lHfo al ICu31l'tel (t('llt>l'al ¡le laci· dí:< marzo de 1978 (D.O. núm, M), pa. 
tada CHIflIt.:H'!(\ .por nn ¡periodo de sa.n destin.ados, «lon ·carácter 'Volunta. 
;;~¡& mmif'S, l'\In ,p¡'rjuicio dt>l dl'stino l'io a las Unidades. que se re10010-
qUIl, v{J:nnt~ll'io o. ¡for7.o.so, !l)ueclaeo. tlU~. los subotieial-es GSlPecialistas que 
l·l·e¡;¡I)Ondt'rlf~. !l,oonttnuaci6R se citan. 
;glitE! o() e ¡; (' 'llroducl.' lContrruva'Cante 
pttm ('11 ali'llf! mm. 
'!viadl'id, 1~1 de al>l'il de 1978. 
ESPECIALISTAS REMONTISTAS 
Il. la Dirección (te Apoyo a~ Persona,L 
El General Director de Personal, (1efatttra (Le Crta Caballar y Bemon.. 
RoSF .. "!I'ASA tal' ¡(Madrid.) 
Sa.rgcnto- especialista ;r e m o- n t 1 10-
tu. D. JoSiÓ Heornández. Villoria (167), 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas de la YsguD.da. lMilitar. 
del Eiér~ito de Tierra 
Retiros 
POI' ·cumop1f.r tlIn lns faClhas que. &eo 
irHlica la edad reglamentaria, so. dis-
pone que en las mismas :pasen a ·10. 
situación de l'etlrn.do, st ant(\sno se 
produce ,cambfo de situaoión, ;ros ofi· 
ciales 'ysubOticial especialista que 
a aont1nuilOión 50 relaciona, quedan-
do pe.ml!efitl:l del haber ,pasivo que le 
señl1Jn elCons.ejo SitliPremo dtO Justi-
cía Militar, ¡pr(wia 'Pro.puesta. regla-
mentaria, quo .5(} cursará a d1c.ho Alto 
C~lntro. 
ma 19 di!' junto de ¡Ul78 
AI'f.óore·21 I'¡;tPNilíl.lll-1tn ,pnrndlstn dNrI 
AntonIo Lr'ir.ai'o Atllm (75), d~ ll!. DlrM· 
r.lón dA A..,poyo ut l'IWílM1U.1 (JC1tn.tu'l'l1. 
ñnCr!a r.abll.lltU' 'Y R(lmolltn), al qu·(l, 
1M) 1(\ con'Ce·de, vn ,lit 'Cltndn. fectw. (lo 
l'(}'t1l'O, el ingreso, oon el iTMO d(! te-
nlmlt(l .y antlgü·e,¡I!1lcl do 17 do novlrm· 
llore ·de 1974, en la EsenIo. ()fl!pecial d& 
jafos 'Y oficiales es.pecl.aUstas, 'Rama 
de V0torinal'la y el'ia Caballar, es,p.e-
ESPECIALISTAS P ARADISTAS 
Il. la De~eoact6n de CTía Cabaltar de 
las provincias .de Barcelona y Ge-
rona 
Subtenien.te ClsoIH!ciallMia ;po.ro.dlMia 
don '.!\'ndró$ d'l1! l:a Poza Fe.l'Jlánd~ 
(l13S}, del 4./1 D-2jpósito d,e Semental.¡¡S'. 
AJ 2." Depósito (te sementales (S,ec-
ción ,de Canarias) (Santa Cruz de Te-
nerite} 
Subtenie.nte 8Jl1pceintistn ¡paradiSlta 
don Juan U)'l'HIZ\ BernaM 1(r1.7()) , del 
ter lDe-pósito· de S~mel'l:tales, 
Al 5,0.. DepóSito 11.e .cilt'tr/,llntalrs (:Sl'i~· 
r'tón. #e Twlf'l.rt) (PamlI1ona.) 
Fln,rgN11'.¡j prlmílro ·!\!1I¡'lNl!Il.Ha,tl1. pnra· 
dt~t,a n, {h'í'g'oj'io· Hwvirl<1go' lM,ó.,;t'f!uC\z 
(274), dC\l ii,'" DrnH'i¡;1to de SNn",ntaleR. 
lMn:dl'id', 18 de abril 0(1<1 1L978. 
FU Gl.'nerl\l Dl:t'cct.or de Pers~nal. 
f{O$ ERPAflA. ' 
300-, 
AIRTILLBRIA 
Destinos 
Para cübrir la vacante ite coronel, 
de cualquier A1'llla, Escala activa, 
Grupo de «Destino de Arma O' Quer-
'" ;po". existente en el Instituto Social 
de las F'uerzas A1'llladas, Delegación 
de ~adrid.anu.nciada de clase C, ti-
,po 7.°, !por Ordeu de 2i de enero de 
1978 (D. O. núm. 2.1), se destina, con 
carácter voluntario, al coronel' de Ar-
tillena, Esca·la activa, Grupo de. .. Des-
tino de A1'llla o C~erpo». D. Leocailio 
Gálveg Corrales (1795), de disponible 
en la. guarnie.ión de 1\1:adrid y agrega". 
do a la Jefatura de Artlllena. de la. 
1." Región Militar. . 
Madrid. i13 de abril de 1978. 
El 'l'eniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GOMFZ HORTIGtJELA 
'Para 'Cubrir la vacante. de, teniente 
(lorGue'! de Al'tmedb., Escnla activa, 
Grupo dú «Mando de ArmaS», del cu-
po da .va.rias Armas, llslgnnda aJ. Ar-
ma, nnunciada. <lu cluslí (~, tlrpo '1.0 , 
por Orden da 27 de ;Íebrc}1'o de :1978 
(D. O. mlm. 51), exlí!t!!ntí~ en el Con. 
sejo Su.pr~mo dn Justlcin MUltar (Ma-
dr!d), 00 destina, con el oarácter vo-
luntario, al tenhmte coronel' de ArU· 
llGl'fa, Escalo. MUVo., Gru;po de «Man-
do dI} Armo.s», dl'plomado dé Ei'tndo-
M¡¡,yo-r •. 10. ll\qlnacl:o M'OY'!l.no .<\.boln 
(3$2), del Centro do Instrucción: de 
Reclutas núm. 12. 
Madrid, 18 do abril dE> 1978. 
El 'l'entlilllte General 
Jefe SuperIor de Personal, 
• GóMEZ HOnTIGtlELA 
La ,Orden ·de; 13 de. abril de 1978 
(D. ,O. nítm. 86), ,por la ,¡ptlCl s~ de.st1· 
'n!lJba o. orrrc.lu.les ,rle. la Esicll,la.ameiU,¡:¡,l' 
d(~ Artlller:ín, se lllodi·!lea &.n ~l si-
guiente sentido: . 
Tenient& IJ).~ Amll110 Ga.roltt Nieto 
(2632), suprooedencio. oS! defl Grupo 
¡1;a Artilleria A. T. ¡P. XII. 
Te,nlent~ D. Josó Costo, Bcmf'Jt, su 
núm.(Jl'o d(} 9s'OIílatón 00, Oil 2234. 
Mfl¡drid, 18 de n.brll de 1978. 
E~ Generr.u :Director de Personal; 
Ros ESPARA 
CUERPO JURIDICO 
M.ILITAR 
Vaoantes de destino 
~ de abr11 de 1m D. O. m'im. 9tl' 
tos, del 'Conse~o Supremo. de. Just.i· 19 de abl'll de 1961 (D. 'O. Mm. 9&},.. 
cio. i\Iilit.al'.-Unn. de coro.ne.l aUditor 'y el ,Real Decreto de 13 de mayo 
de la. 'Esoala activa. de 19'17 ·(D. O. ni¡m. '155), se asclen-
Documentación: Papeletta de peU- den al empleo inmediato superior a. 
oión de destino y Fiaha-resumen.los jefes y ofioial de la 'Esoala 'f1Crti· 
Piazo d6' u&nisión Ide éPapeletas: va. del Cuellpo JUrídioo Militar que a. 
Será ,de diez dias hábiles, contaJ:lo5 continuación se relacionan, con la. 
a ,pani.!' del dia sigui.e.nt& al d~ la. antigüedad de 2'-l de abril de, 1978, 
fecha. .de pUbllOOlCión de la éPl'fesente quedando en la situaelón de diSlpQ,. 
Ol~en en el DIARIO OFICIAL, d~ien- níble en las Reglom:s Militares que 
do 1;euea'se en cuenta. lo pl~vis.to 'e!l1 se. citan: y agre{5ados en el Centro' 
los a.rtl'Cwl:os. lO al 17 drel Reglamento o DependenciaS que se especifica, par 
sobre preYÍs!ón Id\} vooa.ntes de 311.' id!} un plazo má.""timo de seis meses. 
diciembre Ida 19'i16(DIARIO OFICIAL nú-
mero ~, de '19't7). A cOTon,eL auditor 
'Madrid, 22 de abril de 1978. 
El General Director de Persona!, 
• 'Ros'EsP&~ 
~ 
Clase 'C, tipo 7.° . 
En la Relatorí.a. Idel EjéJ.'ieiro, del 
Consejo Su.premo de Justicia :Militar. 
Una de ,teniente coronel auditor de 
la Esoola aotiva. 
Documt\Utaei6n: Pa.pe.leta de peti· 
ción de -destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de ¡papeletas: 
Será. de die.:t dfas hábiles, contados, 
a. pa.rtir del dla, siguiente SJl dlS 
.!a :rocha dt1 rnlJ>Ucaeión. d'G ·1.0. ·pl'e-
.$a-nte Ollden Nt t'1 ,D1Atuo OFICtIú., 
d.Hl1élldo fmH1TSe i'tU cuenta lo pro-
visto en ,1o~ !u't!culoll 'l(} n117 del Re· 
glU,111NítO l'iobra 11)I'ovls1ón de vacan-
tt'íl d~ :U de dlcit'mbre de 1976 (DrAlUo 
OI'ICfAL mim. 1, (}& :t9(7). 
Mn<ll'ill. 22 dO abril de 19'18. 
El General Director de Personal. 
(ROS 'Es!'AtlA 
La ()i'd!~1l de, 7 de marzo <le 1978 
(D. O. mím .• 58), .pOol' la que se. pu-
blicaba. uno. V'n.oante claseC, ti!po 7.°, 
paro. Ite.nientes cOl'oIwles o.rulitoil'% de 
la, Escala activa, existente en la Fis-
Clulia Jurídico Militar de- la. 1." Re· 
gÍón Milita.r, 'CJ:uooa .a.murada a todos 
los L"iectos. 
MU!ddd, 22 deoabl'U de 1978.' 
El General Director de Personal, 
ií;lOS 'F.sr>AfiA 
La Or.(lNl de SO de. marzo. de 1978 
(l), .o. Inllm. 75), !por !laque. se ¡vu· 
11l1-cnlJo. uno, vl1C'lltnte ola.se e, t!Jpo 8.0, 
PMIl. to.ulente& ,eoronelGs, aud1toi'es. de 
111. Escala. o.ot1vo., e-xlsterrl;es -(Jn la El$. 
(mela dít ,Estudios. Juridioo,s. del,Ej6r. 
cito, ·~)rJ.rfl, ¡Me dlJ> De.tn.ll de la. mis-
mtt, ,g:uoo.n unulMIl. li todos ¡OS otee-
~L . 
MIl:tlrM., lUl d(j n1'1'n de, 1978. 
lql Galnll\'UI Ult'tltJtm:' OU PUl'sonnl, 
nOA F,fiU'ARA . 
Ascensos 
Teniente coronel auditorD. Anto:" 
nio Guerrero Burgos. (143). de la Re-
lafona del Ejército, del Consejo Sl¡¡-
;premo de Justicia ~Iilitar. en "Va-
cante clase 'C, tipo> ,7.° ; disponible en 
la a.& Región Militar, u>laza de. M:a~ 
drid, y ac,n-regado 'a la. Relatona de 
195 tres Ejércitos dél referido Alto . 
Centro. 
A tenicntt' coroneL auditor 
Comandante auditor D. Go.nzalo 
Gutiérre.z Lll.1LZíl 82). de la Fisca.lfa 
J'ur!dieo !\tilital' a 6.a, Región, en 
vacante clase C. tl.po 7.", disponible 
¡¡n la l'['ÍN'ida Rl'gión Milit¡U', piaza 
11& Burgos, 'y agregado. a, su a.ctuail 
d('5flf1Q. 
A comall(lanlc a:ullttor 
f:n.pltñn rmdítol' D. Francisco Gar· 
aío. Sesma. (262), <la la Secalótl. d& 
Df>I'e'Cho de pp.t!>oi6n, í}!k V,n.o¡~tltl} cta-
Sol"l (;, Upo 7.°; diS'ponfble en lO. V 
RE'S16n Militar, plaza de Mtvdrrd, y 
ng'l'('gooo ti. S1ll actual destino. 
El Cl!l'1(¡' en dlc.ha.sngregaolonl1<> &B 
tl:nte-s,·st loo. corres,pon'CI.!era dc..<;titl'lo de 
antes, si les corl'esponderll destino da 
cualquier cará<)ter. 
'M/lldrid, 2e: -de abril de 1978. 
Flt General DIrector de Persona!. 
ROS ESPAfiA 
OFICINAS :MILITARES 
Asoensos 
Por >oxiSttlr VOO!lJlLte. y ~u'11i'l' 1m; 
.nondicioflllS0xígildl1N ¡lB la l.~y de< 19c 
do ·;m,rIJl dI) 1~ I(,J). ,O. m1.m. M), y 
ltefJ.l 1)(1,M'eto diO í13tl·(l ~lmy(} ¡dril- 1977 
• (1) • .o. tt(UIIl. itl16) , 'Stl f1S(\1(llt¡,d'0 ti. 1011 
I'tnlptlétlll 'qu'¡¡ ,pum .cOOtt '\11110 .g¡;('flIpc< 
ctti.M, 11 ló:¡¡ rHfit\ltt1JIfll. die I()n~I,nAI'j Mi. 
1J:trH'f!íí, ;l<Á"iic.ll,ln. !J;(',ttvIL, 'qu(j n ·c(J.n:!l1,nlNl.. 
flh'l'l\ 1,01,(\ 'l'Ol<rUI!(lll!1.lH, qll>(\l({fl,f!lrlu {'nI' In, 
gl:tUtllu!Óln ygI1UJ111lII("!.Ó'11 r{ull i[llU'l!. '~(HII\, 
un!) 1~1l l,IlI({.i.¡>.a \ 
A. comarl4¡((;ntc 
OlllS,C e, tilpo 7.Q ¡Por Gxis,tir VOioanrtes 'Y l'SlUnil' las ICwpltñ,n D, JUElifi ,F'(WnÚlnl(l()lZ Gl1l'·citt 
En ltL ,Relatol'ía >de los. ,t,:reSl Ejél'¿i. corudi>Ciol1les &xi.gidOiS' e,n· 10. LeW de (S91k) , Ido ,la ,L!lJte.l'venoióif1 ,G'eI!)¡Gr.aJ >doe-l '. 
D. O. ¡¡HÍlll. Ir,,?; 
Ejéoo¡,to, '(\\n vooante Jde su C'uerp(), 
classC, ;tLpo. 9.", e.oo o:nti<güe-dw de 
1·~ de .001'1.1 de 1m, quedandO :en la 
<!itua.oeión doe dIs¡po.ndble. lé'll la ~aA'ni­
~ión ids::'fad.ri.d y agreg1lldo en su ac.. 
ttt:ll dl.'stino pol' 00 ¡pla,zG de sei8 me.. 
s!!JS. sin yel'juieio del 'll.estino que vo-
iuntario o foxz.os(} pueda .eo:nes¡pon-
d-e:rle. 
Esta 8.'S(le.ÍllS(} ¡prOOUDeva.ea.nre. que I 
.i:tI :da a.l asceo.so. . 
'Ot!'(}, 1). Félix Martinez'Granado 
(835), .del Cuart(} j}íilitar d.e. :la Casa 
d-e S. M. '6!l Rey, sn ,v.:manta de su 1 
Guc:qpo, iOlase e, tipo '7.", !e.(ln 8,uti,. 
güed.ad de 14 de. .abril Jdel191S, que~ 
da.ooo >e'Il l:a .,ituaeión de. ,disponible 
en d.a. guarnirciÓ'D, 00 Mañ.rid y .a:g¡re;g3.-
do e.n su ac.turu iteatino ¡por un pt}a2;Q 
ds seis ffi'ElS$, sin peif'J¡uicio .del des-
ti.n,o qoo voluntario o ;fol'ZOSO yuelfla 
C(}l'resprnnderle . 
. Bs!te ascenso J)I'ddoo-e. va.ca'l1t& que 
se da. al .a.sceoo(}. 
UFATURA SUPERIOR DG 
APOYO LOGISTI(O 
Dirección d~ Apayo al 
Peno.aI 
Coneurso. hípico. de saltos- de 
. obstácmIos -
Vista la instancia de-lPreside-nt& de 
ia.Federaoci6n Hrpiea. Española, que 
interesa S8 autorice_ a. 'loS jefes y 
Qficial¡;s de nuestro Ejército ~ara to~ 
T&ni~nte D. -Ramón U:>i11eil'() ~o\¡),onso mar ¡parte en el .conoorso Hilpico de 
(~1), . '«loal Gobiemo 'MUltar de .oJX>ln,. Saltos ue. .obstáculos Nacional, ea· 
59, .:en vaca.nfJe di! .su. Cuel'Po, ei:áeS e, t!'goría e, que se, jleJt'brará en Mar· 
t¡'l!o 9." • .co.tt 1l.nt.!,gü.ooa.d >d~ i14 ide M>l'ii tarell {Barcelona), durante- los días 
do 1m, qu-ed&l'ldo cO-n1ilmndo en su 30 del actuft.l y 1 del ~róximo mes 
MtuaL d_1no. de.mayt), -he resuelto o.ecedel· a 10 
Esf» a!S6l'iflSOpl'odooe v.a.::n:ntes que solicitado, autorlzMdo íl. los je.fes y 
S6 da 411 o.scenso. oriciu.les 4e lluestr() Ejército <ple. 10 
,otro, ;O. Da.mlán Tbi:l:do. Esoobl~r desool1 y se eneuentrl'n e.n condie10-
{i3582), de la Zona. de Roolutnmie.nto nas.ne tomal' ,parte en .el mismo, te-
Y' Mo.viI1zUIClón núm. 3.7, en vllCumtG nhindose en 'Cuenta 10 que dis/ponen 
<f() su CUe1'q)o, .cla.se c., tl¡po- 9.". C(}It los urtícmlos 2:~ y t4 (lél R~la;mento 
¡,mtI·güeda.d do& .114 '!i-e a.hrLl.M íl.978, II1'PI'(}bll.dO POl' .orden circular de- 27 do 
¡!UOOIlIIldo co.nlt¡,¡mado M .su .actual Ulgosto de 1~ (D. ,O. mrm. !2OO!.l. y sin 
de&tlno. que esta alltorimcion dé dereel10 a 
jE-~t& ascenso '1>roooo& voou.l'l,w qJUll los blltel'csa«os al 'Percibo de dietas 
$(> 'tIa.a.l asr.e.nso. ni emolummlto alguno da carácter ex-
Madrlid, 20 de .a.b.rlJ 'tIoe 10!i8. traordinarl0, efectuado el viaje (1.1 per-
~()Jl(¡,l ':1 ganado ;por cuenllta del Es-
El General DÚ'ector de Ji'ersonal, j;a<lo. 
ROS 'lEsPA~A 'Mad-rid, 17 <le abril d& 1078. 
GU'l'IÉRlIEZ MELLADO 
- -'-, 
VARIAS AltMAS 
Vac.antes de destino 
Vista la instancia del Presidente de 
la ,Fe<l.erac16n tHjjplCá Espafio.la, que 
~ 1ntsl'eg,a, se. autorice. a los jetes< y Oit!-
cia.lee >de nuestro Eljóroito ¡para ta-
mal' '.Parte en el Concurro lHpico da 
Saltos de ObSltáculos Nacional, cate', 
gorfa D, .que se ce.le.brará. en H.ospi. 
ta;¡)¡it lde- ,L 1 o ,b :r 19 g u. t 'rBallCe.J.oml.), 
dUl'i1Ute- los días 2e y 2." del meso ac-
tnü.l, :llr."resuaito aeee<l.el' a lo ¡¡oJ.i. 
cttiJ.d<l, ·o:utorizaMo a. los jefes 'Y ofi· 
elalo!') 'de. i\\Ul'll>tro Ejército que. lo de.-
fHHJIt '1 B(J, CiHluentrem en C01HUc!onoo 
dt\ tomar !pltl'tee.n el mismo, tenién· 
dO/l!) 1m {llMJnttt ;'f;o que d1erpo!fisn loa 
Il.rMm!l\l1l ea y 24 ,lel Re¡glEU!nento tl.\Pl'O. 
bltdo ,pOl' OI'dNl cIrcular <lP. 27 de 
n.g.o&to .dl(\ 11MB (no ,O. ,n.ilm. ~), '1 
s,!.n que -8¡¡~:11 tl~lt'()1'1zacl(Ín dó d~rtl· 
alto n. lOEl inÜll'l1f\11{loa 0.1 :pel'e1bo d~ 
dt!it!lS ni emOl!ll"!Ml1to -alguno' de. CD.-
1'IÍct(H' ·axtra.o,rdintU'io, e.!sa.tua.l'lIdo el 
vlo.Jae<l ,pel's'onul y ,ganlSido !por c-ue-né 
t¡¡,del Esrf:¡¡,do. 
LaQ.rden d~ 13 dai abr11 de 1978 (-n. O. núm. 87), por la.- que se anuo. 
,clan 'Vll.cn.ntel'J. de. ii!l!es' y Ofi{)ia.1oo 
de Cua.l"lui¡¡r Arma, Escala activa, 
UI'UpO Ide _U-l7stino de, Ar.ma. o Cuero 
[lo, de oLa1'l~ C, ti\po 9.'" en dJtltre.ntes 
<ltlgs.nismo¡;, ~ ttmplia. en -&1 s&ntl. 
.¡lo. lCle qu·e tamhién se .a..nuMla una 
.aH ten1eI1lt& aOl'ulwl en la comandan. 
,dll. MilitarrIa. ¡rajón, oorreoepo.ndia.n,. 
tn tl. la.. Inatruc¡¡Um 'Genera.l. tl74..2M. 
!11nuiil1a. e:w.nl'butll. 
IYJiStlL am¡p¡i.lao!(¡n {lO lSiI.ltP'oOOrá [nordl. 
1i¡¡{\,o16u al¡unf.\, en el. rplé1l!o ae MI. 
mü!i()u de 'P.!llD'8W'tttS da. !petioión de 
<I.(lstino. : 
Mtlxl!'ld, 20 de abril da 1978, 
1ill Gé~~al Directo!' ti" Pe:r¡¡()na~. 
~j ROS E$i>AfIJ.. 
: ' 
Mad.rid, 11 .¡I1e- oorU :dl& 1008, 
. GUTIÉRREZ MELLADO 
Vista,. la instancia del Pres-ident& 
de la Federación Hípica Espaliola. 
que inter'*ia se autorice El. los jefes 
y Oficiales de nuestro Ejército ~axa 
tomar ¡parte en los Concursos Hí.pi-
cos .>de Saltos da .obstáculos Nacio-
nales que a continuaeión se. indican 
en las .plazas y feC'has que también 
se exepresan, he resuelto acceder a 
los solicitado, -autorizando a los ja-
fes y o;ficiares de nuestro Ejército 
qne. lo déseen y se encuentre.n en 
condiciones de. tomar epartaen los 
mismos, teniéndose en úuenta lo q:ue 
dispone.n. los artículos 23 y 24 del Re-
glamento aprobado 'Por "Orden cir-
cular de 'i!JI .(le 'agosto de 1948 {DIARIO 
OFICIAl. mimo 2m}, 'Y sin que esta au-
torización. dé derecho. a los interesa-
dos'al !percibo de. dietas ni emfrlumen-
to alguno. de carácter ex.traordina. 
rio, efectuando el viaje el ¡personal y 
ganado :por cuenta del Estado. 
Badajoz.--Categorla B. durante los 
días J2 a.l :t.& de mayo próximo. 
Alcatá de Henares.--Cate.goría e, du~ 
rnn.nte los ·días 2i al 28 de :mayo 
próximo. 
Cticeres.-Categoría. C, durante los 
(tías 24 '!tI 2S de mayo próximo. 
zaragoza.-r..ategoria e, dUL'n;n.te ¡os 
días 25 al 28 d~ mayo próximo. 
Madl'¡'Ü, 19 de abril de 1978. 
GUTIÉrmliZ MELLADO 
________ ...... ~.~ ... r.. ? ______ __ 
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA (1V1l 
Destin6s 
Pasa dllstinU>l10 al Cuadro Eve.ntual 
de Mando de 'la D!l'Clooión de 1& Gua:!'-
dio, Civil, con<'l'esi<limcia. en OViadG, 
(\1 .col'onel de dlcllO Cue:r;po. Gru/po 
d(l> .MUindO de Armas», D.' José Pran-
cúsy Arias Arg.Wlllo, qUl:dando- a..fec-
to. -para. ('·1 ool'Vicio, documenta.efón y 
~1I1beres, a la &xrpl'esn-da Dirección Ge. 
ltlll'o.l, >de dlSlpo.nlbla. 
Ma.drid, 19 de abril de. 1978. 
Gm:rÉl'lru;;z MELLADO 
'Clase (;, tlipo 7.u 
l"arn. 't\uhrll' 'V¡~(ln.llitJ. 'I1e ,l-n. 010.00 y 
tt·)')o ~tU() 811 illdléJ1tl, GX!¡;,teni¡¡ en. la 
3.& Comnuds,no1u. 11[6'111 do 11t Qun:NUn, 
CivU(Ua1'cclonn), lillUllCf'udo. ¡por al'. 
d\1lt ,¡lo U de. n:Htrzo \11'I;11no (D. O. nú. 
maro 5Q). ~e ,dtlst1'nlt, con (lIIl,l'ticter vo-
luntn:r1o, al tí\'u1e');l.te ,de dic\l\Ct C:ue.r-
:po D. J-eslts AliH)lCelJa .A1eQ'Cebl1, idJ& "H!$.· 
:po.ntble, 
Madrid, 19 de abril de ¡t978. 
GUTIÉR'REZ MELLADO 
"002 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
Por aJplict\ción de lo <1ispuest~ en 
rel artículo 8.° de. la Ley de 5 de. abril 
de 1952 (D. O. núm. 82) 'Y por ña~ 
bar eumpUdo da edad reglamentaria 
el día 00 del mes actual. !pasa al 
G1"U!pO de eDestino de Arma o Cuer-
POli. el coronel de la Guardia Civil 
don 1F l' a n c i se () Alealá Ramos 
• (;19.362.877), del 23 Tercia (Córdoba), 
·quedando en la situación de dispo-
nible en la 2." Zona, ca.ntinuando 
afeqto !para documentación a la Di-
r.ección General, haberes al indicad!) 
Tercio 'Y agregada. a la e:x1lresada Zo-
na. por UlIl pl~ máximo d~ seis 
meses. 
ID cese en esta agregaCión se pro-
prooueirá. automáticamente al cabo 
de diooo .plazo, o am.es, si le corres-
pondiera destino de cualquier caráe~ 
ier. 
Moo:rildl, 00 >de aib'riJ. de 1978. 
GUTIF:nREZ MELl.ADO 
Áseensos 
P<ll' éxIstlr vooantG y reunir l.tI. . 
condieiones exigidas l'fl la 'Ley de 19 
oda. Ilhrll do 1'001 {'O. O. núm. 94 'Y' 'De-
Klol'e.to d-e ~ de dicil'mbre ·de 1966 (.DIA-
lUO OFICIAL núm. 1-1,' ·del afio 1967) 'Y' 
oon'l'omlne a la ·dlsposición if.ran&ltorla. 
dGl Real 'Dooreto. de 13 de. may<l dG 
1m {D. O. núm. 1l56). ¡;,e ICIec},aran wp-
tos pana. ,el ars.eenso y se aoolen den al 
·t;lfUlp:·eo itlllllt\diMo sUlperior, >con la an-
lóveues,«Duque de .~l1.un3ldall • .con la 
.de lOO de abril -de 1978, .en aa Inspoo. 
lCiónde !Enseil¡(\!llZa y agregado al in-
dicado .colegio (pOr un !plazo má.. .dmo 
de &!lis meses. 
'El !Cese en eSltas a-gregaciones. se 
proouci:rá automátieamen;f¡e a.l lCabo 
de di~ho p:azo,o antes 'Si les corres-
IpoUldie.ra 'destiuo de cualquier carác-
ter. 
&tfadrid, 20 de abril de 119W. . 
GUTIÉRREZ MELLADO 
¡Por reunir las ~ondieiones dete:m:ni-
nadas en la Uloy ,de 11 de jnlio -de 
1965 (D. O. :núm. 163). morufieada [lOr 
la Ley 31/1'9l76 {D. ()~ nljm. 1'ili) 'JI 
Orden de !} de agosto de 1965 (DIARIO 
'OFICIAL núm. 179), se asciende al em-
pleo inmedill!to superior, con la an-
tigiieda'Cl del día 20 de aibril de -uns, 
al tenil.'nte coronel de la Guardia Ci-
vil. del oGl'u¡po de .Oestino ,de A:m:na 
o Cueupo". D. Froncisco Alomo (;asa. 
do {liL6G4.911), dedis¡ponible en la a.-
Zona,continuando en la indicada si. 
tuación, atEuto 'Para documentación 
a la mrecci6n Genild:'al; !para :lULbe-
1'8&, al 31 Tereio, y agrl'g'(ldO a la in-
.dicada Zona a>oí' un plazo md:ximo 
de $("18 meses. 
¡'~l CI':Hl un es.ta ~regtlCi6u se pro-
dU,{:lrti. autom(¡,tienmenttl al cabo de 
dicho 'Plazo, (} antes si Le corcs¡po,n-
'ClilH'tL destino de >cualquier tlarátlter. 
1Mt1dl'ld, ro de. abril de 11978. 
tigüedad que a 'CDJda uno Soe le seila- Por cxi&til' vs.-cante y reunir l~ 
:La, a los j'elfes. y otieiales da. la IGual'. condi>ciones. exi:gidas en la Le¡yde 19 
dia 'Civil que a >continuación se re- do abril Ida i!OO1 (D. O. tnúm. 9;1,) y 
10lC10nan, quedando en la situoolón do. tLl.ooreto '¡le e!l2. de diciemibrede. 1900 
diSlponiblsen las Zona. que ¡para Cll- (-D. Q. xl/úm.ll, del afio .1.0(7) y con· 
dll uno s& In,di>ca: ¡forme a la disposición transitoria del 
Tcmienif.& 'Coronel D. Francisco' la. Rellil Decreto '!1G 13 I(,{'e Znttyo, ,de 11977 
vier Ceneceda iCOlad<l (1:Mí72.077), ICI&l ¡(D. Q. núm. 1.ií5), 'Se de-clara wpto ¡para 
lCuo.dro 'FJVentuo.l ds !Mlmdo, eon la. el llScenso,y :se asciGndeal erUlP'leo in-
ICIe 20 4e 0.111'11 de 11176, en la 11. ... Zonll, mbd!ato sUlP;e1'ioll,', COl1 la antl.güedad 
a;j'(lIcño ,para doou:m(ln<ltaoc!ón a. la Di- deol día 117 Ide Ulbril d,c; 1978, al :f/eIn1em· 
í!'(J'CcMn ¡(}eucl'I11; haberes, al 111 Ter- te. de la !Guardia 'Civil D. ,I<9Mo,ro, As-
leio, 'Y a.g"l"e.gado ti. la e.:x¡presllda Zona pano oCast!1lo -(27,&13.1G2), de la 211 'co-
!pOr u.n \p,]fu'.o máximo ,do(; seis. meses. :manüafl>ciu. I(Sw1lla), quedan.dO- en ]¡a 
'Comandante }). 'Fernando MIma Gi- f:!Huación de diSIPO'Il1ible en la 2." Zo· 
no<v(ls '(93!J,028), de la. 3111 Colrnand!ln- ua y a.g'reogado a La e:x¡presn.da COoma.n-
¡elo. ,(Vll:1enoaia), .COn la de ~ de wbril da'ncia (p.ol' un !plazo máximo de. s.els 
de 11)78, en la 3.& ZOtto. y a,gregOO<l al rn:~5e¡,;. > 
;31 T(wc!o !poOl' un Iplazo mliXlmo. de ,El. cese ,de. esta agregaci6n se !I,lrO<o 
$e19 meMS,' • o(fU(Ul' áo.utomrut,icamentG al oulllo de 
. ' d.ic;ho Ipla~o, o lHl.tns, ,¡¡.i la. tlOrN''SII1.()'fl. 
CIlIP!t.án n.MigUt'l 'Mei1ltmo fltllJ:¡ío ,ü¡(tl'u, ,desii,no i1() ,(¡u.u,litrule..t' (}lJ¡rá.é.ta.r. 
(,1.300,852), de In _>\,g.l'u¡poolótt de D,as. IMitdrld, lil .du nhrl1 -dG 11!}'i'8. 
tlnoa-, iUOtl lu. .1u :!() «o -whdll(],¡J 11178, ,¡;n . 
la Iml'l~ctli(m 'Ullfwr:l1, :r ugr~,gMo ti. ln. ¡(JtJ'rlf:H1tllll: IMELt.AllO (!x¡preíH.tdn iilt'íloolún \)lOj' un UHu/lIJo mil.. 
"'1mo d.1! lwle lnt'S'flS. 
'ronll'tltJ\ o. lm:!l ... '3 l:'lIl.Uttl~lH1),,¡11 lt:rtiJI' 
1!}\() '('/a.íl8G.iti9), ·cltl lIt 1111 (:llWtmt!til!' 
,¡¡1JI. I(iMI\(lrld,J11t,¡!)'lcr). mm la 11(\ Iíl 
da aJH'U de lfJ78, en la il,11o Zonn. 'Y 
oIt/.tf'I',goU{.\q ¡l. llt lmltnltdll Comuu(lunclu, 
!pQor un (1)luzo, máXimo ·daaeis' !!le~ol!f1. 
.otIlO, IJ). [;sldol'o o(;ul'rUíWlQ Jim(hleZ 
{1.006.1l:lO). ·del lOcle,glo de. ,Guardias 
Va~antes de destino. 
Clns'o le. t1:!J.Oo 11.°. 
1)a ,p,l'ovl¡;.l(¡n lWl'llHJ.l. 
D'o ,()I¡¡'llltaut!s, y t e· 'H 1 (! n 't () s de la 
Gnal'dla Civil, ex:lsten;f¡&s en las< Unto 
D. O •. núm. 00 
dadas qu~ t\ continuación $ l"el@io· 
nan. . 
De cwpitanes 
52e Comandancia.tSan Sebastián). 
Tres. 
'5t1 Comaooancia. (Bilibao).-Tres. 
5m. Comandancia. (P a: ro p Ion .a).-
Una. _ 
~i2 lComandJaneia(Vft.Qor1a}.-Dos. 
111 Comandancia. ~íMadlrid.J'll<teriol') • 
Una. . 
Plana Ma¡yor-del 54 Tsreio {Bil-
bao).~Una. 
iliM. ,Coman-danCia{G u a da1ajara).-
Ullii. 
:.t!r~ Comandancia . (·Ciudad R1}al).-
Una. 
2:.">1 !Comandancia (BadIDjoz}.-Una. 
~ Comandancia ¡(Caceres).-Una. 
261 Comandancia (GraOOda).-Una. 
31e Comandancia.(~l\Iieante).~Una. 
313 Comaltdaneia {Pa1ma de MaJ1or~ 
ca}.-Una. . 
Plana >Mayor d~ 41 Temeifr (B&IiCe-
Ioua).-Una. 
411 Comandancia .(B a l' c.e lo. n8.).-
Una. . 
41~ C~mrmdall'cia I(Manresa).-Una. 
4>13 >Comandancia (Gerooo) . ....tJn8.. 
~1 'Comandancia (Sala m & n (J 0.1.-
Um¡. 
G32 'ComandancIa (Oreonse).-Una. 
ne tcnicnteB 
Ml COIrll1.nda·nclu, {Bllbao).-Una.. 
521 ('..oJnl(lndll.neia. {P o. m 'po 1 o n~).­
Una. 
l1J:LllCo.mandaruoia. {Madrld.Jnterlo.r). 
·,Dos. 
112Comnndancia. (~Indr!ICIJExte/l'for). 
Una. 
113 'Comandancia (C'Ileruoa).-noo. 
121. Comandan'Cia ,(Seogo.v1a).-Una. 
131 Cotrnalldanci.a. (a u a da.la.ja.ro).-
Tres. 
1~Coma.n.a·a.n>cla (,soria.):'-TiI.'efI. 
1".1 'Comandancia. i('1'01e.do)..-Tre5. 
HI'Z Comandancia '(Ciudad 8,&8,1).-
IDos. . 
t<r.Il1. ,r..omandanoeia(Se.villa).-TrtM. 
2!L2ComandJn.ncla {Huelva).-IDos. 
ll!2.1 ,Comandancia ·(Badrujoz).-Tl'el!. 
~ Como.lldo.ncla .(Cáceres).-'Cin>co. 
mI. Comandancia. '(Cól'dolba).-Dos. 
€13'~ 'C;o.mn.ndan<lla ,(J.aé'n).-C1nc.o. 
2fI!'1 oCoonan4o.niO l,n. .( CM tz) .-'rrefil. 
242,Como.ndanl{lia ·(AJi/,I'ooiras).-Un.a. 
21>1 lÜO\IDanclímc1a(Málaga) .-Tl'>es. 
~Cornandanc1a (Melilla) ,-Una.. 
261 Comandanoloa. ,'GranMa). ·-{1ua-
tro. ' 
~ie Cmmandancia {'Almer!a).-Tres. 
3>11 'Comn.rrdancil1 ,~Vil~1l'cía) .-Tres • 
312 'Comnndnntli.n. (AUcll.utl!) .-..cinco, 
a13 r!o,mu.nr1auclll. <IPlllmll. da Manol'-
{,¡11)._~Gll!1. 
:l!Zi -GoolfHUldt11Hlíu. ,(Murcln).--'l'rea. 
(l$2 'CUllllJ.utlt1l1du. ,(A;(I;¡uo&te).-1}m¡, 
mil l~omluHlfilWilL <Gll.st&l'Ión).-'1'NI15. 
:\:\'~ -¡:tlUNUl(,lruwltL ('1'9t'uol).-t:uíl.tl'O. 
I.li?, GO'!lumdo.n>eilt '~Mo.¡¡rflíla).-'rr,,¡¡, 
I~Hl '(~()lm¡tnrInlll(lifl. {(jfll'ono.).--Cineo. 
.i,~ll ICnmlludanc11l. :(1' n r l' &1. g ona).-
'l'¡',(IH, 
,~~C()mnt1f(1Illl'o1oa. '(Lél'1dlt) .-Cinco . 
/1i:~1 ICo.n¡.andIlUocia. ,(Z a r a g o Z,.al ,-
Cirwo. . 
~ Comanidancia. (Huesca).-Tres. 
6\11 Comande:ncia(S a. n ¡f¡ a nder).-
Cinco. 
1512 Comandancia {palencia).-lDos. 
531 Comandancia (Burgos).-iCu8l1iro. 
532 Comandancia {lLogroño}. -.:Cua~ 
tr<l 
61a rComandancia (;Váll a do 1 id).-
Tres. . -
:61~ Comandancia (León).-l)()s. 
6;..~C<limandancia (8 a 1 aro anca).-
TI'es. 
'622 .Comandancia (Zamora). - Cua-
tro. 
m1. Comandaneia ¡(P () n t evedra).-
Tres. 
632 Comandanci.a .(Orense).-'(:inco. 
M1Comandaneia {La G o r u ñ a}.-
Dos. 
642 Comandaneia (Lugo).~Una. 
6'51 Comandancia ~Oviedo}.-'Una. 
De sttbteniente~ 11 brigadas 
5+1 ftRil'bao) .-'CUatro. 
1." ,Comand(!.llcia Móvil 1(IMa;drid).-
Una. 
2." Comandancia lM'ÓviI(LogTol1Ú').-
Una. 
111 !i~fadrid.¡!llterior).-IUlla. 
;12:1 ,(Segovia).-:Una. 
l52 (Las Palmas).-Una. 
®12 ,(Huelva).-Dlls. 
~?W(Các¡;.res).-Una. 
2m. {Cáidiz).-'-Siete. 
3i2 ~Algeciras).-Una. 
fOOIt '~Málaga).-'Una. ~ . 
313 {¡Palma de Mallorea}.-Dos. 
3'Ie {AThacete).-iDos. 
331 {Casfellón).-'Una. 
412 (,Manresa).-Dos. 
4113 {Gerona).-IDos. 
4e1·(Tarllfl.gonaj.-Dos. 
652 Comandaneia l,:Gijón}.--'Una. 
DooUIDen0t3.ción: P&peleta de ¡peti. . 
~ (Lérida).---'Una. 
431 .(Zaragoza) .-Una. , 
4.32 (Huasca).--iUna. . 
631 . .(pontevedIla).-Dos. 
~ (Qrense}.-Una. 
eión de destino. 
Plazo de admisión de solicitudes: 
Quince días há.biles, contados a ~r· 
tir del siguiente 41.1 de la fooha de 
PUblioo'ción de Ia 'Presente Orden en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo tene.!'Se 
en cue.nta lo lPrtwisi() en 10& artícu-
uos lO al 'JJl del Reglnm-ento sobre 
iProv1s1~n de Voo:tlltes de. 311. dE' di· 
ciemíbre de JJJ16 {D. O. mim. 1/77). 
Madrlfl. ro de. o.brU de 11.978. 
(!J.Me C. tipo 9.01• 
:J)e Ipr~lslón normal. 
He 6U'b<lItleleJes- :de 10. Guardia Cl-
vltl. oexfe.1le.n.tes -en las lComaooaool.a.s 
<¡ue oS. continua.elón se rela-cionan. 
641 {La. Cormla).-Tres. 
642 (Lugo}.-lDos. 
65e (Gijón).-Una.. 
De sargentos primeros 11 sargentos 
;i~ (,san SGbttstitl:n).-Diez. 
M1 (Bilibllo).-T.rOOG. 
M2 {Vit01'1a).-'Ullll. 
Si.'1 (P'amplona).-().cho. 
15'1 {8antn Cruz de Tene-rflfe).-!Dooe. 
100 (Las Pa.lI!nae).-Troo&. 
111 (MoIldrid.Jn.ter10r).-Una. 
112 (i\tadl'idJExterlor).-Cuatr<l. 
1.1> Comandancia Móvil <Madrid).-
Una. 
2." Comandaneia Móvil {Logro1'l.o).-
Tres. , 
3." IGoananda.ncfa Móvil -(Baroel<lna). 
Una. 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
Exeelentís1mos SG:t!.Ol\es-: ca reSIPooto a dO!> tl'e<Sl Ejércitos. -en al 
La. presencia de las. Fuerzas. Arma- Ministerio de Detens.a., hace neeesa.· 
das, en .al Consejo Hispano-Norteame- ria la activa pal'ticipa,<:lón (le este Mi. 
1'1eano, ¡p,res,1dido Ipo·l' parte oSspa1'l.ola. nisterio tanto -&11 e-l Conoojo H1S1Pano-
!PoOl' <&1 Ministro. tClJe .Asuntos. Exteil'io- Norteamericano (lomo .en -el Comité 
res, .es.taba sólo pl'evls,ta en forma Conjunto 'Para Asuntos PoUticoSt Mi· 
concreta, mediante una l'.epresell'ta- litares. Mminfs.tratiV'Os.. concreta.ndo 
c:lón militar permanente, vt.neulada. las relacion-e!> de la Copresidencla Mi· 
tS.l Preslde.nte de la. Junta de J·e!.a..s de litar del Comité :OOUl .el mismo, s.in 
Estado 'May<>r, .como mi-embro d-el Co- perju~clO de las que debe man;renel' 
mité Militar Conjunto, lo >cua.l no ob¡;.. con los Estados Mayores d·e los. tres 
io. La POil.b1lidnd. se-gún los. términos Ejércitos. y, en '1311 'caso, con la. Junta. 
del Trs,tWo, de qUi} el M1niSlte:r10 de de Jetés ,de Es11ndo Mayor. '. 
!Dletanaa CUl!ntG con ¡;U propIa il'OIPN)' ·Dé-b-G ,oonslderluse al electo qu>Gt 10l! 
¡;.rmtaelón . en, el COIl~llj(), odadu lo. 1m· taml.l.s- m11!tal'tl¡; !1.iribuldos a la. .com. 
pOl'tanela. .lJ;lrirnor<littL ·('(ua 1'011 t~mns ]!ctetlOl11 .(i(!-l Comitó Canjnn-to pnru. 
do ,])e.fSiXlSl1. tienen-en {Ji l(lt}nt~xto '110 AlmntOs. Pol1U(JO Mmtarea. Mminis-
las eU~8tltlne8 a d1stCl¡·th' .en (11 ¡.¡.Nl''l t¡'ntlvolI son •.. ~n gl'!H~ IPl.l.rte, >como s.u dial ConS>$~o¡ 
'La crea.ción delMlntst,erlode Jltn. nombro. indian, t{}e t1mpectpe pol·fUco 
f'onSla, .cuyo 6.:rg!tno ()(\l1trnl poUti(Jo ndminlSttraftvos y, 'por 'tanto, de la 
administrativo, ha nsumido funciones comtllll'ta.ncla del -Ministerio d-e iDtB-
antes atrlbu1<!as. sepíJ,l'a.da.mente a los f(m~o.. -
I.mtlguos, 1)3partam.¡¡.n1:os, mUttaresy la En su vi,rtUd, a propuesta ·tlonjun-
ooniQentració,n d& 1ft ,auto't'id·ad políti- . ti1 da loS. lMinis.te-rios de.. Asuntos. Ex:-
~ .(M-elilla).-'Dos. 
253 ·¡Ceuta).--lCuatro. 
;1~ .(.<\.vil!a).-IUna. 
141 rl'oledo).-Una. 
12m tHUIl<N,Jl.).-'CillICO. 
~1(Badaj oz) .-lCu8.ltro. 
~~ (,Cá'Ccd'es).-8ie.te. 
231 {Córdoba).~Una. 
2ilB (JMn).-lUna. 
241 t(iCádiz}.-lDoo. 
201 {~Iá.laga).-Cinco. 
261 1{Granada).-lSeis. 
~ .(Almería).~Una. 
311 (Valen-cia).-Cinco. 
313 1{PaJiIillt de lM.allor<:a) . ......cmco~ 
3fll (:Mhrcia).-una. 
331 ,(Casrellón).-UlIla. 
411 (Barcelona).-&lis. o 
~(T.a,rragona).-U:na. 
4~ {tLérida).--lCinco. 
431 ¡(Zaragoza}.-Una. 
~ (Huesca).-Tres. 
511 '(8antall·der).---!Una. 
5112 «Pale-n.cia),-U,na.. 
~1 {Salamanca).-Una. 
6i?e (Zamora).--Cin.co., 
W1(Pontevedra).-seils. 
~ (Ol'ense).-Una. 
<jl,! {IJa Corul1a).-Una.. 
0011 {Oviedo}.-D{)s. 
we 'CGi'jón).-Dos. 
Doeum.¡¡.n·tación: pa¡peleta de lP&9i· 
elón de destino. 
lPlruz.o de ltdmIslónde solicitudeSl: Quln.ue día.,> luí.hiles, contados a ¡par. 
tlrdel .siguiente al de la !fechad& 
llUbUoo.f!lón .¡le la Ipresente Orden en 
el DlAltlo .oFICIAL, '<lebiendo tensl'&e 
en ctHm~.a 10 !previsto en 1051 artícu· 
uo:; 10 al ll7 del iHe.gla,mento $Ob1'-& 
IIWO·visión '<le va.ean-tes de 31 >d& di· 
ciembre de d.9'i'6 {D. O. núm. 1/77). 
d\.tadrid, 2() 4e abril de 1978. 
-GUTIllllmEZ 1MELtAlIO 
DEL GOBIERNO' 
terlores y de- Def.ensa. esta iP9.'esMel'l.-
cla del Gobierno dlspa.ne: 
A'I'ticulo :1.0 El Ministerio d-e iI)e,f€/U. 
sa estará. re.pres-entado en torma ¡per-
mane.nta ,an ,el .cOIl'se-jo :E-I1spano-Nol'-
teamerlca.no y ool'áconrvo.cado· a .lJa.& 
reuniones dosl mismo. 
Art. 2.0 -Cuando <&1 ·Consejo IS>& 1'&11. 
na presidido po.r ,el MiniStro dC7 As.un. 
tos ExtC7riores eSIPa1'l.ol Y <el S.ecret.a· 
rio dC7 ESltado norteamericano. esta. 
representa.¡¡1ón re.eaérá normalrment& 
en >&1 IMhlistro· dB Del.ansa, que po· 
dril. dalego.r -S'll s.l 'Subs-G.cr.etarl0 del 
Mlniste-rio de !ne,j'ensa. CU!ltfi<lo laa 
r(mnione& {tstón p·l'esididns, ¡por 1-0& 
adJuntos-, ,corr.es.pontderli -n1 Subrwcr.¡¡.. 
tarlo' da. :Dat-ensl.l., qua podrá. delegar 
en el Se·eretado gen-eral de Asunto& 
d& Polí.Uc(l, d,e DMensa, sin ¡perjuio!o 
dElt que., de Lnteres'a.rlo así eL Ministro 
de DeiCe.nsa, y según los temas a dis.-
cutir, 'puedan alterarse, -estos re¡pre-
sentante·s o asistir otrosl as.esores. 
n.o. núm.~ 
.Art. 3.°' Sin que 00 altere. la de¡pen- mien~ tengan designadO'S! repreoon- f()01'mación precioo,en r.elacioo .con lOs 
dimeia. dir.eeta del CO'mité CO'njuntO' tantes 'Permanentes en ~l Comité, que temas de. la .cO'mpetencia. de dicha 
para Asuntos pol:itioo ~Ul.tal1&S Ad· podrán. ser eOIl1vooadO's a; las reuntO'- ¡unta; así {lomO' Las resoluciO'n.es de 
minimativos del MinisteriO' de .Asun~ nes del mismO', ni que el CQpr.esidente las reunIO'nes. ,en .cO'nexión con los 
tos &"<t&riO'res, su CO'presidente Y!.fili': Mmtar 00 1'~laci()n-6 asimismO', d11'ec- mismos. 
ta.r dependerá. administrativamente ta.mente, cO'n J.O'S jefes de los' Estados Lo' que comunicO' a VV. BE. 
deil. :l\.finisterio de IDef-ensa. con ~l qU1; May()<res E-n aquellos asuntos de la Dios gnard,e a VV. BE. 
establecerá. reláción dir~ta a través cO'mpetencia de estos Orga.nismos pa-, !i\\Iadrid, <18 de aMI de 1978. 
del SubsecroetariO' de. este Ministerio 1 ra cuya. resolución cO'nvenga ·esta re- i 
e.n los asUThtos de S11 cO'mpeteucia. , lación directa. .1>. \ . OTlmo NOVAS 
Art. 4." [La relación diroota. antes tAn. 5." El Presidente de la Junta I 
establecida no e:g;CllI.yeque 'los Esta- 1 de Jefes· deo Estado Mayor recibirá y . E.'{crIllOS. Sr.es. :Ministros de J)e.fQnsa 
40s Mayores d& 195 :tres Ejércitos y la ¡ 'Podrá recabar del GOpresidente tj),fili- y ú\suntos :F;¡¡:ful'iores. 
Sección Española del Estado Mayor I tal' {tel .comité ¡para ~<\suntos Politico ¡ . 
Comliina{to{te Cool'dinación y Planea- Militares .. '\dministrati~Os cuanta in- i {Del B. 0.< del E. n." l;3. da. 194-'18.} 
,SECCION DE {\.DQUISICIONES y ENAJENACIONES. 
MINISTERIO DE. DEFÉNSA El importe de- los anunqios será a 
cargo de los adjudicatarios • 
.JUNTA PRINCIPAL DECOMJ.>RAS DEL, !Madrid, 11 d>& abril de 11918. 
EJERCITO 
Paseo {le Moret, 8-:S 
lIfADBlD 
llIxpeiliente 8 S. V. 40,'18 (410·30 
Hasta las (0,0/) horas del dia MJ de 
ma.yO' se a.dmiten ofertas -en in. Secre-
tarIa. de esta Junta para In. adquisi-
ción da antibióticos eondestino al 
Instituto FarmacéuticO' del Ejército" 
por un importe total de 9,910.000,00 
¡pesetas. 
El citado concurso. se e'elebl'aráa 
las 11.0,3() horQ/S del día mencionado 
ene.l sa1{¡n de ll<ltoS de, .esta :Junta, 
en >cuya Secretaría pueden cO'nsulta!'-
se los pliegos. de rba&es desde las 9,30 
horas hasta la& 13,00 heras. 
El importe do los 'anunclo~ será a 
cargo de los adjudicatarios. 
, Madrid, 1'1 d.e abril de 11978. 
Núm. 91 P.I1-1 
MINISTERIO DE DlilFENSA 
..'JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
llIJEROlTO 
Paseo de MOl'et, 3·:8 
MADRID 
Expediente 8 S. V. 41/'18 (ISO) 81 
Hasta, lus 10,M horllsdel día !19' de 
mayo ~róximo ,sotldmlten O'f!!rtas, en 
la. Secretaria de esta .Junta paro. la 
J:tdquis&ctón d& nntlh6tlcos. <lon desti-
nÓ' al lnstitnt() F!.t:t;:tnacÚlit1co d.fl;l Ejér-
cIto par un 1m'})ort0 totar dlY 5.4M.OOO,OO 
t),')G!l0tltS. 
'El ,Uítttdo U(lUéurSo. 50, Mleln'u.l'lÍ n 
1M 11,00 [¡oras dt11 dtí1.ltnter1ormento 
<litado ,en Al snlón d(} . o.{)~ol'!< d~Gstn 
Junta, en cuya SM1·llt!1t'ía,f)\.wden ,mm· 
sultarM' los 'l"l1~go,!j da. hlt&\t1fo\ dl.lwe 
lua 9,00 horas. iI:lnsta 1M l:~,OO hOl'o.S. 
Núm, 92 P.l-4 
MINISTERIO DE DEFENSA 
.TUNTA PRlNClPAL DE COMPRAS DEL 
EJERClTO 
PalleQ de MONt. 8-n 
MADRID 
Expediento 3 S. V. 41/'78 (1S1) 32 
Hasta 10.9 t11,30 hOro.s de-l día. 19 do 
mayo ee Ildmtien ofertas <tu la se-
cr,etllría de esta J'unta ipara la adqul-
sicién de hasta, 'rO kiles do cOelaleri-
dIno. estéril inyectable con d'esttno al 
Instituto Farmacéutico del Ejército, 
,po'!' un rnrp'orte tota.l. odoe. 6.300.000,00 
Ipesetas. 
El .citado Concurso- se cel.¡¡brnrá II 
las. 12,00 horas del día mencionado 
en el salón de acOtas de .e&~a Junta, 
en cuya Secretaría pueden consultar-
se los pliegos deiba,s.es desde las 9,00 
horas hasta las 13,00 horas. 
El importe de. los anuncios será. a 
cargo de, los adáud1catar10Sl. < 
¡Madrid, 1'1 .(Le. abril de a978. 
Núm. 00 
JUNTA REGIONAl. DE CONTRATAClON 
DE LA 11.- REGION MILITAR 
Expediente A.13.'I1l (914/'18 central) 
Ram(;\, 1M OMe \horas< '(11,00) da~ día. 
4, de. mayo d~l 'P'l'.eg.ant¡¡. u.f1,o<, se .nd· 
mUen ofertasen LaS·¡¡cml'tn.río, de -ll8-
tll. J'untn, Ho.rrul.n -Cm:"lít\a, W'f, 1.0, ZIl.-
rltgol'ill.~ GGnJtradf1 ,por lit íptHH:d',l'J, prln. 
oi'pll.!. dJl'l .Muart01Jllmicrnto,)' lPO;I'tl. 1.11, 
fl"tlqu1s1ción :por COncUl'!lIO lPúbl1lCo uro 
ge.rutG 4&: 
Un horno :fijo semiautomático· de. 
25 metros de. longitud, antiho de !lm-
ta ~n metros. su>p.enfilCie de cooción. 
00,25 me1rOs, sist&ma de caloetaooión 
turbo ciroulación, cámara de :ferinen-
taGión 'Para tablel'o& de 12,90 metr<ls 
d.e lO'ngitud, 2,56 m.etrO's de anchura, 
2 metros de altura. '1 $)190s cO'n (lapa-
cidad ,pal'a m tableros de 2,500 x 000 • 
pOl' ll!SO, ncciona.do por ¡motores l!e. 
ductores inde<pendlentes. Juego de ta-
blero& de 2.500 x 000 x 00 mUfmctros 
pa·l'a fermentación d& .phlzas de 1)a.rl 
con sus ·oorre~ondiente$ h€1rrajes, 
caldera de. vapor 11' cuadres el.ootr!-
cos ·para. el accionamiento de todos 
loa apo.rrutos instaladO's, <lO'n destino a. 
la Panadería Milltar de Zu,ragoza., cen 
el A.cuo.liGlnml.ento -de Slln Gregorlq. 
l'mpO'rte 1nclnl total. de la adquisi-
ción : l-i.ms.500,OO 1les.etaSl, libre de 
todo impuesto, gastos de transPO'rte 
con teda. índ'Ol.e y .cualquiera O'tra. ear· 
ga. eco.nómica que será a cargo del 
adjud;ca.tarllJo, inclUido. el trálf!co d.e Qmpresa. 
/Dado. ,que este. concurSIQ P'Úbl~<lO< ur-
ge.nte s& ;realiza !por .el -procedimien-
tO' de admisión <previa,' ha. de darse 
curn,p.l1mle1n,to a la .oláus1J¡la. 6 !bis 
col1ÍcUcl0ne& ~oolal$ ,pua oontra· 
tar, del !pliego de bases. • 
Los plie-go& se· rotularán en la 5'1-
guhmte forma: SObre. mlm. 1, «Re-
lerenMIl.s»; mlm. 2, v.Doou m.e .n. t ¡t· 
<llón», Y' ;núm. 3, «!;),l'o¡p.o5Wlwl >eCOlnÓ-
mica» ¡(.¡;sta última Sic; reda<'Jtará en 
cuatro'ejem¡plues). 
Los 'pl1eg<l$ de. J:¡s,$IOOI que rige.n 
en· es.ta eo,ntratao16n, ~1J¡eden exami-
narse. en la. Secretaria d& ,esta Jun.ta. 
todos los. días. MbtleSl, de diGID a. treo 
oe. horlls. . 
El acM {ice> la 1:tcita:e;!ón :públicos, ¡¡,~ 
realizará en l.a ll.ala d& a(')f¡o¡¡. d,a1 Cen-
tro lReglonat ·a,a. Manelo, sito en Zara-
goza, Vis. de :San tltern.ándo, núm. ,2, 
a. 10:8 :1'1,00 ltOl'aa. dtl:l díaS (1& :rna.y·o 
próximo. 
iEl importo. dfi.lpresG'l1t& anuncio 9til· 
rá allomldo ¡por 'l)/J¡ adjudl·cMarlo. 
Zo,ragoZ'o" 18 .de albr11 d,e 1m. 
Nt'lm. 1105 P. !I.-l 
Se roouerda lo dlspulMl"to por la Superlorlda.d I'fipeoto a la oonvoolenola de Insertar on este DIARIO OFI01Al. 
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